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Landboforhold og landoekonomifle 
Læreanstalter L Norge og Sverrig.
(E n Indberetning fra Landmackler/ CsnS. pdil. E d v . T h o ms e n  
til 1>et Kongelige Landhuusholdningsselfkab over en af ham 
i 1848 og 1849 foretagen Reise.)
^  Efteraaret 1848 blev jeg ved Understottelse f ta  det 
Kgl. Landhuusholdningsselflab, det Reiersenfie Fond og 
det Tottfle Legat sat istand til at begynde en Reise, 
hvis Hovedformaal var at besee de i Norge og S ver­
rig oprettede landoekonomifle Jnstituter.
Det voere altsaa her min Opgave i Korthed at 
fremstille, hvorledes man i Norge og Sverrig har sogt 
at afhjelpe det S av n , hvorunder, vi saa loenge have lidt 
og endnu lide, M angel paa Leilighed til landoekonomifl 
Uddannelse for den hoiere mere dannede, saavelsom for 
Bonden og den arbeidende Klasse.
I  Begyndelse^ af Septbr. forlod jeg saaledes D an­
mark, og tog paa Dampfiibet „Christiania" directe t i l '  
denne Norges Hovedstad.
I  Norge opholdt jeg mig en Maanedstid og be- 
sogte i den Tid af de der oprettede Landbrugsfioler,
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Amtsstoler kaldede, Skolerne i Aggershuus Amt, Bud- 
fleruds Amt og Smaalehnenes Amt.
Den forste af disse er paa Abildsjo, ikke langt fta  
Christiania, for Dieblikket riet af Brodrene Vetlesen. 
D et er en temmelig stor Eiendom, tidligere behandlet 
meget flet, og forst for kort Tid siden kommet i Hoen- 
derne paa de ncervcerende Bestyrere, hvilket maa og 
kan tale sil Undskyldning for den Mangel paa Orden, 
som man ellers havde Ret til at vente paa en Anstalt, 
som stnlde vcere til Monster for Landbrugerne i Omeg­
nen og de Elever, som oploeres der.
N aar jeg undtager en temmelig betydelig Mose, 
som ved Brcrnding var bragt under C ultur, var der 
paa denne Eiendom In te t af synderlig Interesse; S a v ­
net af silborlig Driftscapital syntes at vare den vcrsent- 
, ligste Mangel ved Eiendommens Besiddere.
Jnstitutet har 500 S pd . aarligt Tilstud af S ta tm  
og ligesaameget af Communen; Eleverne, fra 1 8 —25 
Aar gl., der alle ere af Bondeklassen, eller idetmindste 
maa gjore Karlearbeidet paa G aarden, betale hver 2 
S pd . maanedlig, hvilket lagt sammen med de tidligere 
ansorte 1000 S p d .,  naar Skolen, som dengang jeg 
saae den, har 13 Elever, vil udgjore en aarlig Jnd- 
tcrgt af 1,312 S pd . a : 2 ,624 R bd ., en tilsyneladende 
ikke ubetydelig Hjcrlp.





4 )  Agerdyrkningsloere, hvor fornemlig Sverdrups 
og Lundequists Lcereboger lcegges til Grund.
5) Huusdyrenes Behandling i syg og sund T il­
stand, hvor Prof. Artus's Bog benyttes.
6) Constructionstegning og Redstabstegning.
7) Landmaaling, (vistnok meget ubetydeligt).
8 ) Regning og Geometri.
Alle disse Fag besorges af de to Brodre Vetlescn, 
der ere udgaaede fra Christiam'as Universitet, og i Al­
mindelighed ansees at voere deres Post vorne.
E t Cursus er beregnet paa L A ar; alene Vinteren 
er indkommet til den theoretiste Veiledning, ligesom 
Eleverne paa denne Tid flisteviis beskæftiges i Hugge- 
huset og Smedien med Forscrrdigelsen af de alminde 
ligste Redstaber.
Den nceste Skole jeg besogte var: B u d s k e  r u d  s  
A m t s s k o l e ,  der dengang var paaLinnoes i Noerheden 
as D ram m en; Eieren Proprietair Christensen var Sko­
lens Bestyrer. I  det Voesentlige er der ingen Forstiel 
paa denne og den forudnoevnte Skole, kun har den et 
ringere Tilskud fra S taten , nemlig 300 S pd . aarlig, 
som en Folge af at Communen kun har villet bidrage 
et saa stort Belob. Staten har nemlig forpligtet sig 
til, til Oprettelsen af flige Amtstoler at bidrage et 
lignende Belob, som Amtet selv yder, naturligviis ind­
til en vis Grcrndse, jeg troer indtil 500 Spd. aarlig.
Denne Skole er dog ogsaa i den Henseende for- 
fljellig fra de andre, at Forstanderen har Ret til eller 
idetmindste ikke Forbud imod foruden Bondersonner og-
saa at modtage unge Mennesker af den mere dannede 
Klasse udenfor Amtsbestyrelsens Control, hvilke i det 
de have storre Fordringer ogsaa betale mere for deres 
Ophold og Underviisning. Dog er dette mere at be­
tragte som privat Entreprise, hvilket imidlertid fortjener 
at n av n es, da det' ved flere af Skolerne ligefrem er 
forbudet Forstanderen at have andre end dem, som 
Skolens Bestyrelse tilsteder Adgang, og over hvilke den 
som Folge deraf har Ret til Control.
D a  jeg var der, var Skolen besogt af 14 Lcer- 
linge, der besorge Gaardens Drift, og foruden disse 10 
Elever, der kun undtagelsesviis deeltage i det Praktiske. 
Undervisningsfagene ere de samme som ved Aggers- 
Huus-Amtsskole; Undervisningstiden er ikke indskrænket 
til Vinteren alene; om Sommeren anvendes Morgen­
timer fra 8 —9 til theoretisk Underviisning, undtagen 
naar G aardens D rift fordrer L åringens Hcender hele 
Dagen. Proprietair Christensen har efter Forlydende 
senere opgivet Skolen, som uagtet det ikke ubetydelige 
Tilskud efter H r. Christensens Sigende kun bragte T ab; 
han vil i Fremtiden indskroenke sig til private Elever, 
hvoraf flere, end det hidtil havde vceret muligt for ham 
at modtage, have henvendt sig til ham med Anmodnin­
ger om Optagelse i Jnstitutet.
F ra  Drammen tog jeg over Holmestrand til Hor­
ten, hvor jeg med megen Interesse besaae de store 
Maskinværksteder, navnlig beregnet for Flaaden, som 
skal have sin Hovedstation der. Med et Dampskib gik 
jeg over Fjorden til Moss og derfra med Skjutsbefor- 
dring til Frederikshald og det ncer derved liggende In -
stitut Lundestad, S m a a l e h n e n e s  A m t s s k o l e ,  be­
styret af Lundestads ncrrvcrrende Eier Hr. W iel, der 
har modtaget sin landoeconomifle Uddannelse paa Dege- 
berg-Jnstitut i Sverrig. Skjondt dette Institut i det 
Vcrsentlige ikke er forfijelligt sra de tidligere, troer jeg 
dog, at den fuldstændigere Beretning, jeg, paa G rund 
af et lcengere Ophold der, er i S tand  til at give, ikke 
vil vcrre paa urette S ted ; saavidt muligt stal Gjenta- 
gelse udelades.
Lundestad ligger i Smaalehnenes Amt, Z M iil fra 
' Frederikshald, Jorderne strcrkkende sig lige ned sil Svi« 
nesund, Groendsen mellem Norge og Sverrig. G aar- 
dens Beliggenhed saa noer ved Kjobstaden, til hvilken 
Produkterne let kunne fores paa Pramme opad Svine- 
' sund, er en soerdeles Fordeel for Eiendommen. T il 
Gaarden horer c. 1165 M aal L 25M  m  Alen, altsaa 
lidt over 200 Tdr. Land Agerjord; dertil 400 Tdr. Land 
Skov, der imidlertid som storste Delen af Skovene i 
det sydlige Norge ere saa forhuggede, at de neppe kunne 
forsyne Gaarden med det fornodne Brandsel og Gavn­
tommer. Skjondt Markerne ere temmelig jevne, van« 
sieliggjores Arbeidet dog af Klipper, der paa mange 
Steder have sig frem i  Overfladen og i det overste 
Jord lag ; ikke at tale om den store Ulempe, Klippe« 
underlaget forvolder ved den Mcrngde Kilder, dette er 
Aarsag i, Kildevoeld, der navnlig paa denne Eiendom 
ere vanskelige a t aflede. Under det overste Jordlag er 
nemlig et Lag af Flydesand, som overordentlig vanske- 
liggjor den aabne Afgrovtning og gjor Faschineafled- 
ning umulig, idet de aabne Grovter ved det forste
Regnveir flyde til og de underjordiske Render strar 
stoppes.
Mergel findes ikke paa Eiendommen og er i det 
Hele meget sjelden i Norge; 3 M iil fra Lundestad paa 
en A  i Svinesund stal der findes Koralmergel, men 
neppe vil det betale sig i denne Distance at fore den 
til Eiendommen, stjondt den tilfrosne Fjord om Vin­
teren giver en god og hurtig Kjorevei.
S«dfolgen, som endnu ikke er fuldkommen i  O r­
den, vil blive lOaarigt Omlob, nemlig:
1) G ronjords-H avre.




6) Rug (med Klover).
7) Klover (til S lcrt).
8 ) Klover (til do.).
9) Groesning.
10) Groesning.
G r o n j o r d s h a v r e n  lykkes i Almindelighed godt 
og giver efter Udsced af 1Z Td. pr. 14000 m  Alen 
omtrent 8 Fold i Gjennemsnit.
Ikke hvert Aar haves en heel M a rt  med Kartof­
ler; en Deel af Marken besaaes med T urn ips; 1848 
mislykkedes begge D ele; Kartoflerne angrebes af den 
almindelige Kartoffelsygdom, Turnips paa Grund af 
den fugtige Som m er, og den deraf folgende Mangel 
paa tilstrækkelig Behandling.
Af Byg benyttes, som man vel kunde slutte sig 
til, det serradede.
Brakken gjodes med c. 15—20 Lcrs 5 3 T dr. 5 
4  Kubik Fod pr. M aal —  2500 O  Alen, eller om­
trent 80 L 100 Lces pr. 14000 o  Alen.
Kloveren saaes om Foraaret paa den sidstfaldne 
Snee i Rugmarken og tromles ned med en let Tromle. 
Den er hidtil saaet blandet halvt med Timothei, eller 
H Hvidklover, 4 Rodklover, 4 Timothei.
Efter H r. Wiels Opgivende kunde som Gjennem- 
sm'tshost ansees efter Udsved:
a f  Rug . . . . .
-  B y g ...........
-  Kar tof ler . . ,. . . 10 -
-  Havre . . . .> . . 8  —






Med Undtagelse af de 2  Kjoreheste, der var af jydfl 
Race og for ikke lang Tid siden vare komne derop, 
vare Hestene alle af norst Race, der i det Hele synes 
bedst at passe for Norges bakkefulde Veie; idetmindste 
var den almindelige Mening baade i Norge og det 
nordlige S verrig , at vore danske Heste ikke passede der .
Med Hensyn til Qvcrgets Fodring, da holdes det 
om Sommeren paa fri Grcrsgang, ikke toiret, drives
hjem Middag og Aften for at malkes, og gives i M id­
dagsstunden en G ift Gronftzder paa Stalden.
O m  Vinterm gives Qvceget 7 Foder daglig:
1ste Foder Kl. 6, „S o rpe"* ).
2det —  -  8, Ho.
3die —  -  9— 10, Vand og Sorpe.
4de — -  12, Ho.
5te —  -  3, Sorpe.
6te —  -  5, Ho.
7de —  -  6, Vand.
8de -  -  7—8, Vaarsoedshalm.
Kostalden, der ligesom de andre Bygninger paa , 
G aardm  og Bygninger i Almindelighed i Norge er 
bygget af Planker, bekladte med Broedder, ligger paa 
en Klippefiraam'ng, der har den Fordeel, at Mognin- 
gm  derved bliver saa overordentlig let, idet bagved hver 
B a a s  er en lille Lem, hvorigiennem Gjodningen dag­
lig feies ned i Moddingen, som ligger nedenunder. 
Denne Indretning trasser man meget almindelig i 
Norge; ligeledes er det almindeligt, a t Jndkjorslen i 
Laden er indrettet saaledes, at det fulde L as opad en 
Skraaning kjores ind i Ladens overste Deel, hvorved 
Aflåsningen bliver saa let; den besvarlige Opstikken 
falder bort.
Svinene, der ere af Lincolnshireracen, nedstam- 
mende fra den bekjendte Esmeraldo-Race, roses meget. 
Grisene efter dem afsattes til meget hoie Priser.
' )  s: halv H s og halv Bintersadshalm, flaaret i Hakkelse og 
lagt i Blod den foregaaende D ag ; hvorpaa kommer grut­
tet Havre, omtrent 1 j Po l pr. Ko.
»
Ved Meieriet var ikke noget sårdeles at iagttage; 
Melken deels gjores i S m or og O st, deels affattes i 
i Frederikshald til 2  si. norst s: 3 si. danst pr. Pot. 
Melkebotterne vare af G las.
Skjondt efterfolgende Gjennemsnitspriis paa Korn- 
og Meieriproducter i Frederikshalds Omegn ikke ere 
fremgaaede ved en noiagtig Iagttagelse af de aarlige 
Priser, og saaledes ikke maa ansees at vare Middeltallet 
af Priserne s. E r. i en Rakke A ar, men kun som et 
loseligt Opgivende, der dog maa narm e sig Sandheden, 
da den, der har opgivet disse, i flere Aar har levet i 
den E gn, synes dog en saadan ikke at vare uden I n ­
teresse. Saaledes:
Rug pr. Td. 6 L 8R bd . danfl.
B y g ............ 4  5 6 Rbd.
Kartofler. . . i  Rbd. 3 Mk.
H a v r e . . . .  3 L 4 Rbd.
H o ............ 2  Rbd. 3 Mk. 5 4 Rbd. pr. S k T .
Vaarsads-Halm , ^  Hopriis.
Vintersads-Halm, ^ 5 § af do.
Melk, 2  5 2z si. norst o: 3 5 4 si. danst pr. Pot.
Orekjod pr. N , 43 5 14 si.
Flest pr. Bismerpund —  12 N , 2  Rbd.
En god 3 5 4  Aars Qvie, 30 Rbd.
En god 4 Aars Arbeidshest, 100—150 Rbd.
En Favn B rande af Fyr og G ran , 2 Rbd. 5 2 Rbd. 3 Mk.
Tyendelon: for en Karl, 20 5 25 Spdlr. 
for en Pige, 10 5 12 —
Gaarden drives foruden ved de ved Skolm varende
16 Larlinger, ved en praktifl Larer, der tillige er For, 
vatter, 1 Rogter, 1 Staldkarl og 7 Piger.
Af Redskaber benyttes:
D e n  sk o tsk e  P lov .
D e n  sv e n s k e  Hyppeplov efter D egeberger, M o ­
dellen, med convere Muldfjele. B ru g t som Vandfure- 
plov forsynes den med R ive paa Muldsjelene til a t rive 
Kammene af.
N u l l e h a r v e n ,  ogsaa kaldet den norste H arv , et 
Redstab der a f alle i Norge ansees aldeles uundværligt. 
D en  kaldes ogsaa Pigtrom len og sees under forstjellige 
Form er, snart heelt af J e rn , snart Arerne af J e m  og 
kun R am m m  af T rce; Piggene snart Knivform, krum­
mede fremad, snart lige som almindelige Harvetcrnder. 
Redstabet h ar v a re t for ofte fremstillet saavel i Teg­
ning som i Virkelighed paa vore Landmandsmoder til 
a t  jeg her noermere skulde omtale og beskrive det.
D en hos, os saakaldte » sv e n sk e  H a r  v e ,"  dog noget 
forfijellig fra  v o r , idet Bommene ere lige , ikke buede 
som vor, og Redstabet i det Hele mindre, kun forsynet 
med 11 Toender. Toenderne ere ligesom hos vs, snart 
lige, snart fremadboiede.
D e n  sko tske  Rhomboidalharve.
D e n  e n g e l s k e  M uldfluffe i forstjelligeStorrelser, 
baade den aldre Construction, hvor S tjertene ere faste, 
og den nyere, som foruden andre S teder findes afteg­
net i k rs o l ic s l- ^ g r ic u l tu r e ',  v s v i t i  1>ov, og som 
fornemmelig er sorstjellig fra  den foregaaende ved S tje r-  
ternes og Traktoiets B efastning om samme N avle, 
hvorved det bliver langt lettere saavel a t vakte Jo rden
af, som iglen at bringe Skuffen i den forrige Stilling. 
Foruden ovennavnte Redstaber fortjener endnu at nav- 
nes: den enkelte Turnipssaaemastine og den stotfle Fro- 
Bredsaaeningsmafline, som jeg saae saavel paa Lunde­
stad som paa flere Eiendomme i Noerheden af Chri­
stiania.
T æ r s k e m a s k i n e r  ere meget almindelige, selv hos 
Venderne, i Construction ikke vcesentlig forfijellige fta  
vore celdre Mastiner.
Ogsaa Lundestad kan afgive et Beviis paa, hvor­
ledes Stendommenes Voerdie i Norge er steget i de 
senere Aar. Ved Skyldsætningen 181.4 blev Lundestad 
sat til 21Z Skylddaler; Eiendo,nmene vurderedes nem­
lig dengang, og for hver 400 Spd. Voerdie sattes 
Stendommene for Beskatningens Skyld til 1 Skyldda­
le r ;  bens Voerdie var altsaa dengang anflaact til mel­
lem 8 og 9000 S p d . Eiendommen, der for nogle 
Aar tilbage af den nuvarende Sier kjobtes for 12,000 
S p d ., holdes nu i 20,000 Spd.
Ester i det Foregaaende at have givet en Udsigt 
over dm  Eiendom, hvorpaa Smaalehnenes Amtsflole 
for Dieblikket befinder fig, stal jeg omtale Jnstitutet selv.
Jfolge Smaalehnenes Amtmandstabs Beslutning af 
16 Ju n i 1846 blev af Amtmanden og en af ham til­
kaldt sagkyndig M and et Forflag til en Landbrugsstole 
i Amtet udarbeidet. Entrepreneuren for Skolen blev 
Eieren af Lundestad, P rop. Wiel, der i Foraaret 1847 
aabnede Skolen med 14 Elever.
Planen for denne Skole er i det Vasentlige den 
samme som for de ovrige, at bibringe unge Mennesker
af Bondestanden og den arbeidende Klasse theoretist og 
praktist Veiledning i Agerbrug.
Undervlismngsgjenstandene, Betingelserne for Lcrr- 
lingernes Optagelse, baade med Hensyn til Optagelses- 
Alderen, Forkundskaberne, Betalingen og Forholdet til 
Forstanderen, ganske som ved de forstnoevnte Skoler, 
nemlig: 18—25 Alderen, at kunne loese indenad og 
regne de 4 Species, 2  S pd . maanedlig for Alt i H u­
set, og endelig i Tyendeforhold til Forstanderen. —  
Ved Slutningen af det 2aarige Cursus or Loerlingen 
forpligtet til a t underkaste sig en offentlig Eramen, sna­
vet theoretist som praktist, i Brugen af almindelige Red­
staber og Udforelsen af enkelte andre Arbeider, som Fa- 
schinelcrgning o. s. v . , og efter aflagt Prove meddeles 
Loerlingen en Dimissionsattest. Charactererne paa den­
ne gives ester Bestyrerens og Loererens Sk/on , ester 
Elevens Forhold under det hele Cursus, og deri gjeres 
kun undtagelsesviis Forandring af den ved Eramen paa 
Amtsbestyrelsens Vegne veerende Censor.
M ed Hensyn til Bestyrelsen, da h ar Forstanderen 
til Hjelp en theoretist og en praktist Loerer, den sidste 
tillige Forvalter p aa  G a a rd e n ; baade den tidligere og 
den nuvoerende theoretiste Lcrrer ere danske, begge ud- 
gaaede fra  H ofm ansgaves Institu t.
Overbestyrelsen bestod dengang af Amtmand Birch 
Reichenwald og en G aardbruger i Ncerheden.
D a  Bestyreren onstede a t et Cursus maatte gaae 
fra  E steraar til E fteraar, blev det forste Cursus kun 1Z 
A ar, og Eram en holdtes 25, 26, 27 S ep tb r. 1848, forste 
D ag  den praktiske P rove, de to folgende den theoretiste.
Den praktiske Prove bestod i:  
s )  Dygtighed i Markarbejders Udforelse,
d) Forfcrrdigelse af Redstaber,
c) Anlcrg i Arbejdernes Fordeling.
D e forstjellige Arbeider i Marken noteres paa P a ­
pirsedler, og ved Lodtrækning blev da bestemt, hvilket 
der paa Eramensdagen skulde udfores af hver iscrr; 
nogle saaede, nogle ploiede, nogle lagde Faschiner, an­
dre igsen benyttede Muldfluffen o. s. v. Iscrr den prak­
tiske Prove overvcrredes af M ange fra Frederikshald.
Ved den theoretiste Prove eramineredes i:
o) Agerdyrkningslcere og Agricultur-Chemie. 
b) Qvoegavl og Veterinairkyndighed.
o) Geometrie og Landmaaling. 
cl) Naturlcrre.
e) Mekanik.
k) Anlcrg til Tegning og Bogholderie.
14 Elever underkastede sig P rove; af disse fik 4 Cha- 
rakteren m g, de ovrige g.
Skolen nyder af Communen et aarligt Tilstud af 
400 S pd lr. og et ligesaa stort af S taten. Uagtet dette 
ei ubetydelige Tilskud, formener dog Forstanderen, at 
han kun kan regne Vcerdien af Elevernes Arbeidskraft 
som Netto - Jndtcrgten af Jnstitutet, idet han gjor fol- 
gende Beregning:
Jndtcrgt:
Offentligt Tilskud ................................  800 Spdlr.
16 Elever L 24 S p d lr . . .....................  384 —
Sum m a 1184 S pdlr.
Udgivt:
Kost for IS  Elever L 50 S p d lr...........  800 Spdlr.
Praktiste Lcrrers halve L o u  ..............  30 — *1
Theoretiste Loerer i Lon........................150 —
do. do. O phold.................... 100 —
Vedligeholdelsen af Værkstederne . . . .  104 —
Sum m a 1184 Spdlr.
Hvormeget det end var at onste at Jnstitutet blev 
saaloenge som muligt paa eet Sted, idet der fra Entre­
prenørens Side, hvilket navnlig er gfort her paa Lun­
dested, bor opoffres en Deel paa Indretning af Værk­
steder o. fl. d. for Elevernes Skyld, har man dog baade 
offentligt og privat klaget over denne Skoles uhensigts­
mæssige Beliggenhed lige i den sydligste Deel af Amtet 
og foreflaaet Skolen lagt til Omegnen af Moss, hvilket, 
hvis det overhovedet vil blive Tilfoeldet, imidlertid ikke 
vil kunne siee for Contracten med den nserverende Be­
styrer er udloben, i Efteraaret 1850.
Saavidt om Lundestad og om de 2  andre Jnsti- 
tuter jeg besogte; foruden disse 3 er mindst 8  andre 
begyndte, saavidt mig bevidst alle fuldtallige, og snart 
vil i hvert Amt idetmindste voere 1 Landbrugsstole. D er 
er saaledes virkelig gjort meget i Norge for at ophjcrlpe 
Agerbruget, og navnlig paa denne M aade ved Jnsti- 
tuters Anloeggelse; dog er der begaaet den Hovedfeil, 
at man ikke forst har oprettet et storre Institut, et I n ­
stitut fa  av  el for den mere dannede Klasse, som  for 
den arbeidende, en Feil, som man nu altfor vel foler 
i Norge, og dog hidtil ikke har vceret i S tand  til at
' )  Den halve regnes Gaarden til Last.
afhjalpe. I  den Henseende burde Norge have havt 
det Erempel for Oie, der er givet i S verrig , som alt 
i en lang Roekke Aar har i Degeberg besiddet et I n ­
stitut, hvorfra ere udgaaede unge Mennesker, der deels 
ved Eremplet have virket i den Egn, hvor deres Hjem 
i den folgende Tid er blevet, deels senere have vceret 
qvalificercde til at overtage Bestyrelsen af de mindre 
Landbrugsskoler, svarende til Norges Amtsstoler, navnlig 
beregnede for den arbeidende Klasse, Skoler, som forst 
i de senere Aar ere blevne oprettede i Sverrig. I  
Norge foler man altfor godt sin Feil i saa Henseende, 
vil nodig tage Larere fra S verrig , nodig, dog maa- 
stee hellere fra Danmark; men norst er dog det Bed­
ste, og dog, der er ingen anden Udvei, saalcenge Norge 
ikke selv har noget storre Institu t, hvor Larere for de 
mindre Skoler kunne dannes; der er saaledes for Aie- 
blikket ikke faa Danste og Svenske ansatte ved de norste 
Amtsstoler.
Allerede for langere Tid siden blev til Departe­
mentet for det Ind re  indleveret et Forflag med Hensyn 
til Udbredelse af hoiere landoeconomist Dannelse, et For­
flag, hvori er fremstillet, hvorledes Oprettelsen af et 
saregent Institut for den hoiere landoeconomiste D an ­
nelse maa gives Fortrin for enhver anden Maade, 
baste for Oprettelsen af en landoeconomist Larerpost 
ved Universitetet og for Hjalpelarerposter ved de be- 
staaende Landsbystoler.
En narmere P lan  til et saadant hoiere Landbrugs- 
academie blev endog udarbeidet. Efter denne skulde ved 
Jnstitutet gjennemgaaes et h o i e r e  og et l a v e r e  Cursus.
I  det hoiere Cursus fiulde foredrages:
1) Chemie (s. Almindelig Chemie. b. Agricultur-
Chemie, i Forbindelse med praktiske Ovelser i 
Jordanalyser).
2) M neralogie og national Geognosie.
3) Physik. (Den ydre N aturs Indflydelse paa Agri-
culturen, Brugeir af de Instrumenter, der be­
nyttes til Observationer ved Undersøgelsen af 
et Lands physiske Bestaffenhed).
4 ) Almindelig Fremstilling af Mekanik, forsaavidt
denne griber ind i det praktiske Agerbrug.
5) En kort Fremstilling af den generelle Physiologie.
6) Huusdyrs og Planters Sygdomme og disses Be­
handling.
7) Loeren om Gjodningen.
8) Almindelig Oversigt over Botanik; speciel Vei-
ledning til at lcere at kjende de oeconomiske 
Planter, fornemmelig de indenlandske.
9 ) Lcrren om Huusdyrenes Behandling og Foroedling.
10) Agerdyrkningslcrren.
s. I  Almindelighed.
b. Fremstilling af det opdyrkede Areals hensigts­
mæssige Benyttelse for Seed og Groes efter 
de locale Forholde, 
c) Naae Jorders Opdyrkning.
6) Almindelig Engcultur og Engvanding.
11) Skovvoesenet.
12) Havedyrkning (Frugt-, Kjokken- og Humlehavens
Behandling).
13) Landmaaling, Nivellering, Constructionstegning
og Bygningstegning.
14) Landbrugsbogholderie.
15) Technologie, saavidt det vedrorer det landoeco-
mifle Fag.
16) Kort Udsigt over Statshuusholdningen.
L. I  det lavere Cursus fluide foredrages:
1) Begyndelsesgrundene til Chemie, praktiske Vvelser
i Jordanalyse.
2 )  Letfattelig Fremstilling af de vigtigste Soetninger
i Plan-Geometrien, Mekanik og Physik.
3 ) Dyrenes Pleie i syg og sund Tilstand.
4 ) Huusdyrenes Benyttelse i Landbruget.
5 ) Agerdyrkningslcrren.
6) Naturlig og kunstig Engdyrkning.
7 ) Skovdyrkning. ,
8 ) Havedyrkning.
9 ) B iavl.
10) Underviisning i Redskabers Forarbeidning.
11) Forelsen af de vigtigste Journaler, Arbeidsjour- 
. nalen, Kornjournalen og Meierijournalen m. m.
T il Bestyrelsen af Jnstitutet formentes 5 Loerere, 
3  faste og 2 Hjcrlpelcrrere, at maatte anscettes. 
Forstanderen som forste Loerer 
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Foruden ovennoevnte Loerere skulde antages en Regn­
skabsforer, som tillige kunde undervise i landoeconomisk 
Bogholderie.
I  det Folgende gives nogle mindre vcrsentlige Be­
stemmelser med Hensyn til, hvorledes Forstanderen og 
Loererne meddeles Permission; Forstanderen maa soge 
denne fra Departementet, Larerne en kortere Permission 
fra Forstanderen, en tangere fra Departementet.
Eleverne til det hoiere Cursus maae vare fyldte 
18 A ar, Eleverne til det lavere, 20 A ar; de forste, 
20 i Antal, skulde betale 150 Spdlr. aarlig , sorskuds- 
viis hvert H alvaar; de sidste, 12 i Tallet, have alting 
frit, men derimod gsore alt Arbeide paa Gaarden.
Bestyrelsen dannes af Forstanderen i Forbindelse 
med de 2  sorste Larere og Overbestyrelsen a f D eparte­
mentet, der antager og afflediger Hjcrlpeloererne, Regn- 
flabsforeren og Oconomus, modtager Ansogninger fta  
Elever og Hospitanter om Optagelse i Jnstitutet og 
fatter Resolution i saa Henseende.
De faste Loerere vcrlges af Kongen og kunne op- 
siges as ham med 1 Aars Varsel; HjoelpelcererneS, 
Regnflabsforerens og Oconomi Opsigelsestid ^ Aar kun.
I  det Folgende er anfort et omtrentligt Overflag 
over de Summer, som maatte udfordres til Bescrtning, 
Redskaber, Inventarium , Indbo m. v. for et saadant 
Centralinstitut, beregnet at vcrre paa en Eiendom med
8— LO Heste og 3 5 - -LO Fcekreaturer.
Bescrtning, Redskaber m. m. , . . . . 2700 S pdlr.
Vcrrktoi og Haandredskaber...............  200 —
Meublement til Skolen og Hjcrlpeloererne 2000 —
B o g sam lin g ...........................   500 —
Chemifle A p p ara te r..........................  200 —
Physifle do............................... . 100 —
S a m l in g e r .....................................  100 —
Sum m a 5800 S pdlr.
A a r l i g e  Ud g i v t .
Lon til Forstanderen . . . . . . . . . .  1000 S pdlr.
2den Lcrrer ....................   800 —
3die —   600 —
1ste Hjcelpelcerer. .................  300 —
2den —    200 —
B o g h o ld e ren ........................  250 —
2  D re n g e ..................... ..  . 60 —
Lateris 3210 S pdlr.
2*
Transport 3210 Spdlr.
1 R o g t e r ............ ................  25 —
2 Piger ...............................  30 —
1 O p v a r te r '..................... ...  20 —
Smed og H julm and.............  380 —
1 G a r tn e r ............................. 100 —
Godtgjorelse til Oeconomus for Huus- 
holdningen:
20 betalende Elever 5 96 . . . 1920 —
12 arbeidende —  L 72 . . . 864 —
8 andre Tjenestetyende 5 6 0 .  . 480 —
Bogsamlingen aarlig foroget m e d . . . 200 —
Andre Samlinger ............................  50 —
L ab o ra to rie t..................   100 —
Tab ved Vcrrkstederne ....................  50 —
Sum m a 7429 S pdlr. 
N aar Overflaget over Bygningerne til en saadan Skole 
er ca. 30000 S p d lr .,  bliver den aarlige Udgivt 
til Skolen folgende:
4F Rente af en Eiendom voerd 30000 S pd . 1200 Spdlr. 
4st —  -  Bygninger — 30000 —  1200 —
4F — -  Inventarium ca. 7000 —  280 —
Aarlig Udgivt til Lcrrere o. s. v., som oven­
for an so rt.................... ..  . 7429 —
Sum m a 10,109 Spdlr. 
De aarlige Jndtcrgter vilde blive: Contingentet 
for 20 Elever L 150 S p d .: 3000 S p d . og dertil 
Jndtcegten af Gaarden.
At ovenstaaende Overflag er temmelig loseligt ud­
kastet og at der kunde indvendes en Deel imod de
angivne S um m ers Rimelighed, kan vistnok ikke noegtes; 
imidlertid dette Udkast er opstillet, og h ar om end min­
dre noiagtigt dog sin Interesse.
H idtil ere alle P lan e r med Hensyn til et saadant 
Centralinstitut strandet paa S torthingets M angel paa 
Lyst eller Evne til a t bevilge P en g e , og kun ved et 
Tilskud fra  S ta ten  vil et saadant In s titu t i storre M a a - 
lestok kunne komme istand.
O g  hermed voere da sluttede mine Bemærkninger 
angaaende det, der i denne Retning i Norge er gjort 
og er tcenkt at gjore for at give Ungdommen Leilighed 
til Uddannelse i det landoekonomifte Fag, og der staaer 
kun tilbage med et P a r  O rd at omtale, hvad der i an­
dre Retninger er gjort af landoekonomift Interesse; og 
her fortjener da navnlig at omtales: »Det Kongelige 
Selskab for Norges Vel," stiftet d. 29de Decb. 1809, 
hvis Formaal fra Begyndelsen var at virke for Norges 
Vel i literair og oekonomisk Henseende. I  Aaret 1829 
er det omdannet til et Landhuusholdningsselskab, hvis 
Oiemed er at virke til Landbrugets og andre Noerings- 
veies Fremme. Under dette staae de i Amterne voe- 
rende mindre Landhuusholdningsselskaber, By- og Sog- 
neselfiaber, hvoraf dog mange blot bestaae af Navn, 
feerre i Virkeligheden. Derimod fortjener at ncrvnes 
de senere oprettede landoekonomiske Selskaber; saaledeS 
sial Drammens landoekonomiske Selskab, og et lignende 
i Jarlsbergs og TonSbergs Amt o. f. l, ikke virke 
saa lidet.
Selskabet for Norges Vel har en ringe Capital, 
jeg troer 8000 S p d , dertil^ foruden det.aarlige Med-
lemscontingent cr'rca 6 L 800 S p d .,  et Tilstud fta  
S ta ten , et T ilflud, som Storthinget imidlertid efter 
Sigende har sogt, rigtignok hidtil fvrgscrves, at berove det. 
P a a  en udenfor Christiania liggende G aard „Tsien" 
findes en Sam ling af Agerdyrkm'ngsredstaber tilhorende 
Selstabet, en Sam ling , der imidlertid ikke har syn­
derligt Voerd, da den tildeels bestaaer af aldre uprak« 
tiste Redstaber og Maskiner.*)
I  det Foregaaende er altsaa viist hvorledes der i 
Norge i de senere Aar er gjort ikke ubetydeligt for at 
give Ungdommen Leilighed til Uddannelse i det Fag,
')  I  en Sam tale i Christiania med Professor Maschmann, 
der er Medlem af Bestyrelsen af Selstabet for Norges Bel, 
hsrte jeg en saregen Maade a t forstaale Je rn  paa, som 
professoren, der har en Landejendom udenfor Christiania, 
altid benytter for at forstaale Plovstjarer og lignende Red­
staber. Jeg  har ikke selv forsogt det, og maa beklage, at 
jeg ikke fik at see Fremgangsmaaden, da Smeden ikke var 
tilstede; men den synes a t vare saa simpel, a t man let 
maatte kunne udfore den efter Beskrivelsen. Forstaalingen 
kan udfores paa to M aader: Smedejernet hvidglodes; 
noget grovt Rujern rodglodes og stryges paa Smedejernet, 
hvorved Rujernet som en Olie vil flyde ud over Smedejernet. 
Dette hårdes da ved a t stikkes i koldt Band. Den ydre Skor­
pe vil vare haard, forvandlet til S taa l, det Ind re  blsdt.
E n anden Mcthobe er, at overstryge Smedejernet med 
en Oplosning af blaasuurt K a li-Jern ; det globes derpaa » 
og hårdes, og en lignende Omsatning af Kulstoffet som i 
fsrste Tilfalde fluide vare indtruffen her, den ydorste Skal 
vare forvandlet til S taa l.
Hvis denne Fremgangsmaade ikke tidligere var forsogt, 
var den dog et Forsog »ard.
som dog er Erhvervskilden ifor saa stor en Deel af 
Befolkningen; jo mere indlysende^ det blev for Nord­
manden, at hans Skove, efter den nu engang alminde­
lige og ubarmhjertige Behandling de nyde, ikke vilde 
kunne ernare ham til evig Tid, jo mere klart blev det 
tillige, at man burde aabne sig andre Udveie til Erhverv; 
Nabostatens Erempel bidrog vistnok heller ikke lidet til, 
a t man saa hurtigt og energist lagde Haand paa B a r ­
ket, og man maae som alt antydet kun beklage, at 
man er begyndt med det Secundaire, de mindre Sko­
ler, og indtil D ato ei har varet istand til at bringe i 
G ang en hoiere Skole til Uddannelsen af Larere.
Forlade vi Norge og undersoge, hvad i Sverrig 
er udrettet til Landbrugets Fremme, finde vi Forholdet, 
navnlig hvad Jnstitutvasenet angaaer, at vare et An­
det, idetSverrig siden 1834 har havt et storre Institut, 
der forudm at oplare unge Mennesker til Avlsbestyrere 
og i det Hele til dygtige Praktikere, tillige har oplart 
unge Mennesker af den mere dannede Klasse, hvis B e­
stemmelse var senere at overtage storre Eiendommes 
Bestyrelse, det vare nu som Eiere eller Jnspectorer.
I  Begyndelsen a f November forlod jeg N orge, 
reiste gjennem det nogne, stovfattige og ucultiverede 
B ohuslehn , hvor G jastgivergaardenes N avne : Hede, 
R abaldshede, Grahede o.s. v . ,  noksom angive Landets 
Beskaffenhed, til Gothenborg. O gsaa Folket i B o hu s­
lehn er i Almindelighed mindre vel anseet; denne Egn 
navnes som et a f de faa S teder i S v e rr ig , hvor den 
Rcisende kan v a re  udsat for O verfald ; P lyndringer as
Posten horer idetmindste d er ikke til Sjeldenheder. I  
Gothenborgs Omeg« besogte jeg M r. Gibson paa Jon« 
sered, en Englander, der foruden at drive betydelige 
Loerredsfabrikker og Horspinderier, ogsaa forarbeider et 
ikke ubetydeligt Antal Agerbrugsredskaber. S om  alle 
Englcrndere var han naturligviis indtaget for alt En­
gelsk, havde paa sin Landejendom Ayrshire-Koer og 
skotske Heste, hvilke han fatte hoit over de svenske og 
danfle, som han ogsaa havde provct. Med megen Be­
redvillighed viste han mig omkring i sine Marker, uag­
tet jeg ikke var anbefalet hverken mundtlig eller skriftlig 
til ham, og navnlig udhcevede han for mig sin „D rai- 
ning," som var temmelig fuldstændig udfort med S tem  
og R iis , ikke med Draintegl som i England ellers er 
almindeligt. 4  M iil fra Gothenborg i H alland, be­
sogte jeg en anden engelst „Gentleman" M r. Dann, 
der for 6 Aar siden kjobte Tjaleholm syden for Kungs- 
. backa, m  Eiendom med ca. 400 Tdr. Land Agerjord 
og 300 Tdr. Ld. Overdrev, Syltenge o. s. v. for ca. 
40 ,OM Rigsbankdaler. D a  Jorderne, idetmindste en 
Deel af dem, ere stcrrk lerede, har han ogsaa begyndt 
med „Draining" og benytter hertil „Teglror", som han 
paa en dertil indrettet Maskine selv forarbeider. Han 
anseer en Diameter paa 2  Tommer, af Teglror for dm 
meest passende for sig. S tore Summer Penge ere vel 
nedlagte i denne Eiendom, der, da han tiltraadte den, 
var opfyldt med Steen og kun en ringe Deel i ordent­
lig Cultur. Hele hans Agerbrug er i skotsk S tiil, 
Cheviotfaar, Shorthorns Kreaturer, som sedes for Go­
thenborgs Marked med dm aberdeenfle Roe og Nota-
baga; den forste gav han moerkelig nok Fortrinnet, da 
dog i Skotland den svenske meer og meer bliver a l­
mindelig. Den store hvide Turnips ansaae han de 2  
nysnoevnte aldeles underordnet.^ Meget svirre flotske 
Heste prangede i hans S tald , skotsk Seletoi, skotske Koer­
rer o.s.v. ligeindtil Huset selv med den aabne Kamin, 
a lt indrettet paa Skotsk; det kunde derfor ikke undre 
m ig, at vi Kl. 2 istedetfor at spise til Middag indtog 
varm „lu nok", for hvilket han gjorde Undskyldning, da 
han ikke var vant til f i n n e r "  for Kl. 6 L 7 om Af­
tenen. I  Omegnen af Gothenborg, som i det Hele 
paa Vestkysten af S v e rrig , er en stor Deel Englæn­
dere, og Agerbruget her som paa flere as de store og 
veldrevne Eiendomme i S v e rrig , antager efterhaanden 
et engelsk Anstrog.
I  Gothenborg fortjener foruden B yen  selv, der 
ved sin regelmæssige Bygm'ngsmaade og pragtfulde B yg­
ninger, de gjennem B yen i flere Retninger gaaende C a- 
naler bliver til S v e rr ig s  smukkeste B y ,  —  den techno- 
logifle Anstalt, »Chalmerfle S lojdflo len", den Reisendes 
Opmærksomhed.
Denne Skole er stiftet 1811 af en William Ehal- 
m ers, med et Grundfond as 72,700 Rdl. B anco , en 
S um , som senere vorede til 76,033 Rdl. Banco (1 Rdl. 
Bco. —  72Rbkflill.). I  Begyndelsen og indtil 1828 vir­
kede den ved en Spindeflole for 300 Drenge og Piger, 
og Underviisning. i Vcevning for 18 Fruentimmer; i 
1828 fik den sin nuvoerende Forstander Hr. Palmstedt, 
som har gjort Skolm  til, hvad den nu er. Den be­
gyndte med 10 Elever, men vorede snart til 54. Fra
1833 har den foruden Tilsind fra Kongen havt et aar- 
ligt Tilsind fra S taten  af 3000 Rdl. Bco., saa at den 
nu har en aarlig S um  af ca. 6000 Rdl. Banco at 
virke med. Ved Skolen er foruden Forstanderen ansat 
2  Larere i Chemie, 1 i Tegning og Mathematik, 1 
Haandvarksmester og desuden Repetiteurer i de ncevnte 
Fag. 3^ Aar er den loengste T id , en Elev kan vcere 
ved Skolen, med mindre han bruges som Nepetiteur, 
i saa Tilfalde tangere.
Foruden en Bogsamling er begyndt >en: phyfkfl 
Jnstrumentsamling, Sam ling af Modeller, Technifle 
Samlinger.
F ra  Gothenborg reiste feg over Troldhcettan til 
Lidkoping, i hvis Noerhed ligger det flere Gange om- 
talte D  ege  b e r g - J n  s t i t u t .  Ide t jeg navner Lidkoping, 
kan jeg ikke undlade med et P a r  O rd at omtale Sver- 
rigs S ta d e r , der rigtignok med faa Undtagelser, som 
Stokholm, Gothenborg, Norrkoping, Malmo og enkelte 
andre, neppe fortjene Navnet af Kjobstader. Som  i 
Lidkoping, saaledes ere storstedelen af Husene i Kjob- 
staderne byggede af T ra , hvorfor, uagtet de strangeste 
Forsigtighedsregler f. Er. Forbud mod Tobaksrygning 
paa G aden, det ikke horer til Sjeldenhederne at hele 
Qvarterer odelagges ved Jldsvaade. Som  et Erem- 
pel paa de svenske Kjobstaders Lidenhed anforer saale­
des Forsell i sin Statistik, at Lofsta Bruk i Upland 1828 
svarede ligesaa hoie Skatter som 13 af Sverrigs Kjob- 
stader tilsammen. — I s M iil fra Lidkoping i Skaraborg 
Lehn ligger Degeberg. Denne Eiendom har med den 
i Narheden liggende G aard „Steensholmen", der nu
drives under Degeberg, et Areal af 1000 Tdr. Land 
Agerjord. Godset iberegnet herer til Eiendommen et 
Areal af circa 2,050 Tdr. Land. Jorderne syden for 
Gaarden ere jevne, regelmæssigt afgrovtede og fri for 
S teen ; paa den nordre Deel af Jorderne kommer der» 
imod paa flere Steder Bjerg frem i Dagen, ligesom i 
det Hele -Jordsmonnet der er mere couperet.
Jordernes Beskaffenhed er meget forfkjellig, lerede, 
leermuldede, sandede, og en efter Jordsmonnets For- 
ftjellighed forskjellig Rotation bliver altsaa en Nodven- 
dighed. T il Eiendommen horer en Skov, ca. 130 Tdr. 
Land, meest bestaaende af G ran , Eg og Birk; derimod 
findes saagodtsom ingen E ng , en Ulempe navnlig i 
Begyndelsen, da den nuvcrrende Eier modtog Gaarden 
i den samme forarmede Tilstand, hvori Moengden af 
de svenske Eiendomme ved en urigtig udpinende Behand- 
lingsmaade i tidligere Dage var nedsunken.
Bescrtningen v a r: 12 Heste, IK Troekstude, 3 M ul­
dyr, 22 Koer, 170 F aar. Hestene ere alle af svensk 
Race, saavelsom Troekstudene, derimod var blandt Koerne 
nogle Ayrshirekoer og 2 Ayrshire-Tyre. I  endeel af 
Bescrtningen er Gallvway-Blod, hvorfor en stor Deel 
ogsaa er kullede. "
Muldyrene benyttes til Byreiserne, hvoraf natur- 
ligviis paa en saadan Anstalt forefalder endeel.
Foruden et Skoeseri af Electoralfaar, der imidler­
tid paa Grund af de lave Uldpriser agtes indskroenket 
til ganske faa, som skulle bibeholdes for Jnstitutets Skyld, 
er for Dieblikket et af Kronens Southdowns-Stamskce- 
ferier hensat paa Degeberg.
Som  man vel havde Ret til at vente, har Dege- 
berg en betydelig Sam ling af nyere og velforarbeidede 
Redstaber; efter stotfle og engelste Modeller ere paa 
Voerkstederne i de senere Aar sorarbeidede et betydeligt 
Antal, der herfra have udbredt sig over hele Landet; 
fa selv til Danmark er fra Degeberg indsorstrevet ikke 
saa faa, f. E r. Degeberger Hyppeploven, der er nok­
som bekfendt i Fyen.
Som  Erempel paa Priserne paa Redstaber fra 
Degebergs Vcerksteder, kan tjene nedenstaaende P riis- 
courant.
1 Soedharpe med 4 Sold
Rigsgfeld. Rigsbank.
og 1 Sigte . . . . . . 440 Rg. 55 Nd.
1 H yppeplov ..................
Jernvingcr til samme, be-
' 35 — 47 — 48 tz.
nyttet til Vandfureplov. 
4 engelsk Plov med stobt
6 — 3 -  - -
Muldffel og Landside . 35 - 47 — 48 -
4 Kloversaaemastine . . . 45 — 22 —  48 -
4 dobbelt Roesaaemafline. 75 — 37 — 48 -
4 enkelt do. . . .
4 Bonnesaaemafline med
20 — 40 — - -
stobt Hjul . . . . . .
4 engelsk Muldstuffe med
46 — 32 si. 8  — 46 -
Tilbehor . . . . . . . .
4 svensk Muldskuffe med
25 — 42 — 48 -
Trcekkfeder................. 43 — 6 - -  48 -
4 E rs tirpa to r................. 25 — 42 — 48 -
Rigsgjoeld. Rigsbank.
1 Scarisicator med stobt 
H jul, 4  Fodder . . . .  30 —  24 H. 15 —  12 - 
1 G asharf o: svenske Harve
med 9 Fodder . . . . .  18 —  9 —  - -
D a  Bygningerne langtfra kunne rumme den ind­
avlede Seed, opbevares denne i Stakke, og anvendes i 
denne Henseende den skotske Methode at scrtte de runde 
Stakke paa Piller, for at hindre Utoi fra at molestere 
Soeden, der undertiden af Hensyn til dets Anvendelse 
til S aaesad, stundom og paa Grund af Sædpriserne, 
opbevares uskadt et heelt Aar om paa denne M aade.
D a  Jorderne som omtalt ere af saa forskjellig 
Beskaffenhed, maa selvfolgelig ogsaa Sædskiftet derefter 
vcere forskjelligt. Omtrent 40 Td. Land drives efter 
en 4  M arkers-Drift, hver paa 10 Td. Land, 1ste Aar 
Rodfrugter (gjodede). 2det Aar Byg. 3die Aar Klo­
ver. 4de Aar Vintersoed, og omtrent 126 Td. Land 
i en 7 Markers-Drift, hver paa 18 Td. Land: 1ste Aar 
Brak (gjodet). 2det Aar Vintersoed. 3die Aar Rod- 
klover, Timothei og Hvidklover. 4de Aar dito dito dito. 
5te Aar Vintersoed. 6te Aar Vikker. 7de Aar Havre. 
Desudm ligger her c. 40 Td. Land til Groesning.
S t e e n s h o l m e n s  Jorder drives efter en 8 M ar­
kers D rift, hver paa c. 18 Td. L ., 1ste Aar Brak 
(gjodet). 2det Aar Vintersoed. 3die Aar Klover. 4de 
Aar dito. 5te Aar Vintersoed. 6te Aar Hvidklover. 
7de Aar Vintersoed. 8de Aar Vikkehavre.
Rodfrugterne, af hvilke navnlig den gule aberdeenfle
Roe blev foretrukken saavel for R otabaga som den store 
hvide Roe, dyrkes ester den soedvanlige Drillmethode paa 
ophoiede Kamme.
D et paa  Degeberg dyrkede B yg er L radet, for­
nemmelig C hevalier-B yg; med Hensyn til V ygjordens 
Behandling m aa iagttages den storste Forsigtighed paa  
Vestergothlands lerede Jo rd e r , m an undgaaer saameget 
som muligt V aarploin ingerne, ploier altid om Efter- 
aa re t og anvender i  Reglen om F oraare t kun Erstirpa- 
to r og H arve, da m an ved P loin ing  i ugunstigt V eir 
ofte vilde gjore mere Skade end G avn .
Kloveren saaes gserne blandet med Thimothei; 
Irik. dvbrictum, den saakaldte Alsike-Klover, benyttes 
ikke paa denne Eiendom, derimod paa mange andre 
Steder i Sverrig. Den saaes for det meste om For­
aaret paa Vintersoeden med den stoiske Bredsaaenings- 
mafline.
Hveden, navnlig en bruun Hvedeart, er Hovedsad-- 
arten; Vintersoed er i det Hele fremherskende for V aar- 
soed, fordi den er sikkrere end Vaarsoeden. Den hvide 
Hvede har voeret sorsogt, men er lagt af igjcn paa 
G rund af dens Amfindtlighed imod Kulde. Hveden 
lykkes fortrinlig efter Klover; endnu medens Kloveren 
er paa Marken, begynder Ploiningen til Hvede; ganske 
grundt, derefter folger en dyb Ploining og herpaa saaeS 
Hveden ca. 24 Kapper pr. 14,000 O  Alen (en Kappe 
—  T d .). Den saaes altid med Haanden, S aae-
maskinen er hidtil ikke benyttet til Saaeningen af de 
storre Soedarter.
O g saa  dyrkes R ug  temmelig almindeligt, Campine-
Rug er forsogt, men ftos bort; 9 Tdr. pr. 14000 O  
Alen ansees for et Gjennemsnitsudbytte i den Egn.
Ved Dyrkningen af de ovrige Scrdarter er In te t 
sårdeles at omtale; den sorte Havre dyrkes, men ei 
almindeligt; den udarter meget snart.
Ogsaa paa Degeberg har man begyndt med en 
omhyggeligere Afgravning ved „D ram s" eller som de 
kaldes i Sverrig  „Grunddiker"; de smaae Forsog, som 
alt paa Degeberg ere anstillede i denne Retning, ere 
imidlertid saa lovende og Nytten saa ioinefaldende, at 
de ville blive efterfulgte af andre i storre S c a la ; paa 
flere Eiendomme, saaledes paa Riisberga i Nerike, har 
man ligeledes forsogt denne Methode, og overalt hvor 
den var foretaget, var man enig i, at kunde man blot 
tilveiebringe den Capital, som til Anloeget udfordredes, 
enhver stoerkere Jo rd  snart vilde betale gode Renter af 
den deri paa denne M aade nedlagte Capital. P a a  
Degeberg var Forsoget anstillet paa en Deel af en 
Turnipsmark; den Deel af M arken, som var drainet, 
lod sig med Lethed ploie, imedens den anden Deel, som 
ei var drainet, var aldeles umuelig a t bearbeide; paa 
denne sank Hestene i til Knoeene*).
Hvad Hostmethoden angaaer, da lcegges ingen Ecrd 
undtagen Vikkehavren paa S k aar; al anden Soed bin­
des strar op og stilles i Hobe paa en Halvtraves 
Storrelse (Traven —  20 Neg). Vintersoeden soettes op
' )  Hidtil er her kun brugt Smaasteen til »Drainingen", ikke 
T eglror; Afstanden mellem »Drainene« forfljellig, dog er 
vel en Distance af 20 til 40 Fod almindelig. Maskiner 
til Forarbejdning af R o r , faac« alt i Sverrig.
efter Puppemethoden, 9 Neg sammen i en Rundkreds, 
det LOde ovenover som Heette; idet Baandet bindes langt 
ned imod Rodenden, med Arene nedadvendte, bredes 
det ene Neg ud over de 9 Neg og beskytter disse.
Hvorvidt denne Methode er gavnlig, er vistnok 
tvivlsomt; Hcetten beflytter uncrgtelig imod R egn, men 
jeg troer, gjor mere Skade ved at vanskeliggjort Vei- 
ringen.
Mergel findes, som alt ncevnt, sjeldnere i Sverrig 
end hos o s; s  Bohuslehn flak findes baade Muslinge- 
mergel og Koralmergel, ogsaa paa sine Steder i Skan­
ne; derimod savner storste Delen af det ovrige S ver­
rig denne Rigdomskilde, som In te t kan erstatte M ang­
len af.
Endeel Kalk anvendes til Composttilberedning; Leer- 
broending, som tidligere har voeret saa almindelig an­
vendt i Sverrig som Gødningsmiddel, og ligeledes paa 
Degeberg, hvor endnu en O vn minder om den Tid, 
er nu aldeles, og det med Rette, lost af.
P a a  denne Eiendom, som nu i det Foregaaende 
i Korthed er beskrevet, blev alt for 14 Aar siden Sver- 
rigs sorste Landbrugsskole anlagt og begyndt af Skolens 
nuvcrrende Bestyrer H r. Nonnen, under hvis v å r­
dige Styrelse den i saa lang en Rcrkke Aar har virket 
og tilegnet sig Saam anges Paafljonnelse, overvundet 
alle de Vanskeligheder, som Misundelse og B agva­
skelse til sorfljellige Tider har forsogt at lcegge i 
Veien for dens Fremgang; den har hidtil staaet alene, 
men vil nu komme til a t concurrere med den paa of­
fentlig Bekostning paa Ultuna K ungsgaard begyndende 
Medbejler, som senere stal blive Gjenstand for O m tale.
Jnstitutet begyndtes altsaa 1834 af H r. Nonnen, 
en Elev af den oeldre Thaer paa Moglin. Ind til 
Aaret 1840 havde Hr. Nonnen til at lede Jnstitutet 
et aarligt Tilstud fra S taten  af 5000 Rd. Banco s :  
3750 Rbd. F ra  1840 indtil nu har han havt det dob­
belte Tilstud, 10,000 Banco-Daler aarlig, en betydelig 
Hjelp, men denne har ogsaa givet Anledning til megm 
Misundelse og store Fordringer, maaflee storre, end det 
var muligt at opfylde. Tilskuddet voere nu enten pas-' 
sende, for stort eller for lidet, det almindelige gode O m ­
domme Jnstitutet overalt nyder, de mange dygtige Men­
nesker, som derfra ere udgaaede er den bedste Anbefa­
ling for det.
Overtilsynet har hidtil paahvilet S tatsraad  Pop- 
p ius; ifjor e r , troer jeg, en Forandring i saa Hen­
seende indtraadt, idet Overtilsynet med dette saavelsom 
de andre oprettede Skoler er paalagt Landbrugsacade- 
miet i Stockholm. Bestyrelsen paahviler Landshovdin- 
gen i Lehnet og 3 af ham udvalgte Moend.
Jnstitu tets F orm aal er at bibringe Eleven Indsig t 
i Agerbruget, hvad enten han efter sin Formue og Lej­
lighed foretroekker en mere theoretist Uddannelse, for 
i Tiden a t kunne bestyre en storre Eiendom , eller en 
overveiende praktisk Uddannelse, som er nodvendig for 
den, som i en fremtidig Virksomhed selv stal deeltage 
i Arbeidet.
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Tvende Cursus m aa derfor nodvendigviis gjen- 
nemgaaes, et mere theoretist og et mere praktist.
For at kunne optages som Deeltager i det forst- 
noevnte Cursus fordres 18 Aars Alderen, almindelig 
gode Skolekundskaber i Modersmaalet, Historie og Geo- 
graphi, noget Geometri, samt at han sorstaaer et fremmed 
S p ro g , Tydsk, Fransk eller Engelsk, helst Tydst eller 
Engelsk. Skjondt det ei er en nodvendig Betingelse 
for Optagelse i Jnstitutet. ansees det dog for soerdeles 
gavnligt, om Eleven som Forberedelse har besogt et eller 
andet technologist Institut, samt forend han besoger J n ­
stitutet har deeltaget i de paa en Landeiendom forefal­
dende Arbeider. Ved hver September M aaneds Begyn­
delse kunne Elever optages; der findes 3 Fripladser; 
den aarlige Betaling for de betalende Elever er 366 
Rd. 32 H. B anco, for hvilke Eleven erholder Under­
v isn ing , Voerelse, (soedvanlig 2 om eet Voerelse) Lys 
Varme, Kost o. s. v., kort Alt undtagen Vadsk; Skri- 
vematerialier og Boger maa Eleven naturligviis selv 
anskaffe sig.
Eleven er a t betragte som indaccorderet i Forstan­
derens H uus, ikke som paa mange andre Jnstituter hos 
en A  con om us. H vor store Behageligheder dette end 
tilsyneladende kan have, forekommer mig dog Arrange­
mentet med en Okonom us saavel for Eleven som for 
Forstanderen langt behageligere og.hensigtsmcessigere; 
Behageligheden, a t voere indaccorderet hos Forstanderen, 
skulde navnlig vcrre den Leilighed, Eleven fik til a t leve 
i dennes Fam lie; men paa et S te d , hvor S aam ange
ere samlede, m aa S am livet med Forstanderens Familie 
indstrcrnke sig til M aaltiderne, og dette vil oste vcrre 
mere til G in e  end til Fornoielse for begge P a rte r.
I  bemeldte Lcerecursus, der er ansat til 2  A ar, 
m aa selvfslgelig foruden Landvoesenslcrren ogsaa gjen- 
nemgaaes de vigtigste Hjelpevidenstaber, naturligviis 
sorsaavidt de finde deres Anvendelse i Landbruget: saa- 
ledes gjennemgaaes et Cursus i:  Chemi, Agronomi, 
Botanik og Plantephysiologi, og , i Forbindelse med 
Veterinairlceren, de for denne nodvendige Hselpeviden- 
fiaber, D y rana to m i, Physiologi, Dicrtetik, Pachologi 
og Therapi m. s. l. F o r a t kunne modtage nye 
Elever hvert A ars S e p tb r .,  iagttages det gjerne saa- 
vidt muligt, a t de vigtigste forberedende Elementer gsen- 
nemgaaes hver Host, som Repetition for de SEldre, og 
for de Angre, for a l disse lettere kunne folge med i det 
senere Fvredragede.
Ferier holdes om Ju len  6 U ger, og ligeledes 
6— 8 Uger i Som mertiden, i hvilken sidste Tid de, der 
ikke forlade Jnstitu te t, navnlig beskoeftige sig med det 
Praktiske og med botaniske Ercursioner. Kun de Z D age 
i Ugen holdes Forelæ sninger, Tim erne fordeelte som 
nedenstaaende Lectionstabel udviser; Loverdagen benyttes 
af Eleven til Repetition og andre nodvendige F orre tn ing  










Mandag. 9— 11 11— 1 3 —5 » „
Tirsdag. 9—11 11— 1 3 - 5 » ,,
Onsdag. ,, ,, 9— 11 3—5.
Torsdag. 9 —11 11— 1 3— 5 »
Fredag. „ 9 —11 3 - 5 .
Loverdag. R epetition og Selvstudier.
Endelig forekomme naturligviis endeel Bestemmel­
ser med Hensyn til Elevens ovrige Forhold, Bestem­
melser, som maa vedtages ved enhver Anstalt, hvor 
mange unge Mennesker ere samlede, og derfor ikke ere 
af såregen Interesse til Meddelelse her.
Elevantallet ved Degeberg under mit Ophold der 
var 14.
Foruden det Cursus, som i det Foregaaende er 
omtalt, gjennemgaaes et mere praktisk for de saakaldte 
»Ratterelarlingar," hvis Bestemmelse er, efter paa Jn -  
stitutet at have erhvervet sig Avelse i Brugen af de 
nyere Redstaber og i det Hele erhvervet sig den Fær­
dighed i Redstabers B rug, og den Jnsigt i det Praktiske, 
som udsordres af en dygtig Arbeidskarl, senere at tjene 
som Avlskarl eller maastee bestyre mindre Eiendomme 
og der selv deeltage i Arbeidet.
Loerlingene, der ligeledes besoge Jnstitutet i 2  Aar, 
staae aldeles i Tyendeforhold til Forstanderen, ere for­
pligtede til at udfore ethvert dem paalagt Arbeide med 
samme Beredvillighed, som om de fik Lon; de betale 
In tet for dem, og modtage In tet uden den Veiledning
som den praktiske Loerer under Arbeidet meddeler dem i 
Brugen af Redskaberne, og i andre almindelige S ysler, og 
i Vintertiden de Forelæsninger, som daglig holdes for dem.
Som  Betingelse for disses Modtagelse ved Jnsti- 
tutet er fastsat 21 Aars Alderen, Attester for tidligere 
god Vandel, at kunne loese og skrive Modersmaalet.
24 Lcerlinge have saaledes frit Ophold paa Sko­
len; tidligere har der ogsaa vcrret betalende Lcrrlinge, 
som betalte 66 Rd. 32 st B anco; nu ere alle Fri- 
locrlinge.
Imedens endeel beskoeftiges ved de forskjellige Ar- 
beider i Marken, ere nogle i Værkstederne, hvor de oves 
i Forfcrrdigelse af de almindelige Redskaber under 
Haandvcrrkernes Tilsyn, andre i Haven, og saavidt 
muligt fordeles Arbeidet saaledes imellem dem, at hver 
iscer saaer vcrret nogen Tid ved hvert Arbeide.
F ra  November M aaneds Begyndelse indtrceder den 
theoretiske Underviisning de 5 Dage i Ugen imellem Kl. 
6—8 hver Aften, og Lcrrlingerne oves da i Retskriv­
ning og Regning, i at fore de almindelige Journaler, 
Tegning af Redskaber til saa stor Noiagtighed, at 
der kan arbeides derefter; foruden ovenncrvnte Ovelser 
gjennemgaaes i al Korthed det Vigtigste af Landvcrsens- 
lcrren, Veterinairlceren og Plantelceren, navnlig Fvder- 
vcerterne og Grcrsarterne. >»
Loverdagestermiddag anvendes paa forskjellig Maade, 
snart til Opmaaling med Korstavle og Kjede, snart 
til Nivellering o. f. l. Arbejder.
Lcrrlingene have i Julen 14 Dages Ferie, kunne 
forlade Jnstitutet eller blive, alt ester eget Godtb efindende.
Saavel overLoerlingene som Frieleverne holdes aarlig 
Eram en; ogsaa de betalende Elever kunne underkaste sig 
Eramen, saafremt de onste Attester for deres Dualiteter.
Ved Jnstitutet er foruden H r. Nonnen, der under­
viser i Landvoesensleere,
en Lcrrer i Chemi ogPhysik, for Aieblikket H r. T ranberg .
—  dito i B otanik , H r. D ah lm an .
— dito i Veterinakrvidenstaben, Hr. Lundqvist.
—  dito i det Praktiske, H r . Skinner fra Skotland. 
Foruden disse en B ogholder, der veileder i Bogholde­
riet og forer Negnstabet paa G a a rd e n , gsor alle de 
nodvendige Jndkjsb, o. s. v.
Det vilde fore mig for langt at omtale alle de 
Eiendomme, seg besogte paa Neisen fra Degeberg til 
Upsala; kun stal jeg her i Forbigaaende noevne Oberst 
Ankersvards Eiendomme, Carlslund, Bysta og Brefvens 
Bruk, alle i Nerike, saavelsom Brukspatron Hedengrens 
Eiendom Riisberga ogsaa i Nerike, alle af soerdeles 
Interesse.
P a a  R i i s b e r g a  fortjener iscer at loegges Mcrrke 
til dets sårdeles velindrettede, maaflee for lururiost ud­
styrede M eieri, som vidner om, at dets Eier har seet 
andre Landes Meierier og ei sparet paa af disse at op­
tage, hvad der forekom ham hensigtsmæssigt. —  Til En­
gelsk Oste-Fabrication fan-tes alle de sornodne Redska­
ber, os bekjendte fra en lille Bog om Fabrication af Che- 
ster-Ost, udgiven her af H r. Directeur Hofman (Bang). 
Ostekamret, c. 168 HH Alen stort, kan paa den der an­
vendte Methode rumme c. 900 Oste. Indretningen af 
Ostehylderne er let at sorstaae, seet engang, maastee
vanskeligere- at beskrive. Ostehylderne, 7 Fod lange, 6 
Fod 2 Tommer hoie, 1 Fod 3 Tom., brede i alt 11 
Hylder L 1 Tommes Tykkelse, overste og nederste IH 
Tommes Tykkelse ere forenede sammen ved 2 Sidestyk­
ker og udgjore saaledes en heel Ramme. P aa  Midten 
af de 2 lodretstaaende Sidestykker sidder en Jerntap, 
der hviler hver paa sit lodretstaaende Sidestykke, der 
staae fast i en 9 Tommer tyk Underlagsbjelke. Den 
indre Ramme, hvori Hylderne ere anbragte, vil man 
let kunne svinge heelt omkring, hvorved alle Ostene fal­
dende ned paa Underfladen af den for ovenoverliggende 
Hylde paa eengaug ville vendes, Arbeidet ved den dag­
lige Venden af Ostene, som iscer er nodvendig ved F a­
brikation af Engelsi Ost, herved vare lettet, ligesom og- 
saa den idelige Astorren af Hylderne herved falder bort. 
Afstanden mellem Hylderne er 6 Tom*).
Ostekammeret opvarmes ved R o r , der ligge paa 
Gulvet, og komme fra den Dampmaskine, som driver 
den i samme Bygning vcrrende Stivelsefabrik. Denne 
Dampkjedel foraarsager mange Nemheder for Meieriet; 
der ^er bestandigt varmt Vand til Skrupning af Botter
o. s. v .; Kjoernen gaaer ved D am p, ikke at tale om 
flere andre T ing , Meieriet uvedkommende, saasom en 
Beenstampe, nogle Qvcrrne og Rensemaskiner, der alle 
.  kunne soettes i Forbindelse med den samme Maskine.
Melkekfelderen er ligesom Ostekammeret scrrdeles 
hensigtsmæssigt og smukt indrettet; ved lignende Ror, 
som ved dette, opvarmes den om Vinteren, Gulvet er
' )  En Tegning af denne vil findes i Stephens: „ Ik e  book
ol lde karm", 2 Deel, Pag. 287.
af poleret Kalksteen, med Dossering til den ene Side, 
saa at det om Sommeren kan afkjoles ved gjennem- 
rindende Vand. B o  t t e r n e  af Jern , firkantede, ind­
vendig rodmalede, Melkespandene af Kobber, indvendig 
fortinnede; M e l k e m a a l e r e n  omtrent som den paa 
Hofmansgave indrettede, flere Gange foreviist ved Land­
mandsmoderne; dog, for ikke saa let at knuse G las­
roret, hvori Melkehoiden og Melkemcengden afloeses, ved at 
helde Melken af, er denne forsynet med en H ane; G las­
rorene ere ogsaa videre end den forudncrvnte, hvorved 
man lettere seer, hvor Groendsen er imellem Melken og 
Skummet; en Feil ved den hos os brugte Melkemaa- 
ler. Presserne vare af meget simpel Construction, 
Vcegtstocnger befoestede om en Jernstang i M uren, for­
synede med Jernlodder, istand til at flyttes i forflsellig 
Afstand fra Hvilepunktet, alt eftersom man onsker et 
storre eller mindre Tryk.*)
S m or fra Riisberga betales altid hoiere end an- 
detstedsra; herfra leveres ogsaa til Hoffet; 28 L 32 si 
pr. N  er almindelig P riis ;  Kommen-Ost betales med 
18 si, Sodmelks-Ost kun med 24 si, hvorfor Kommen, 
Ost betaler sig bedre.
Af Redskaber saae jeg her de scedvanlig forbedrede 
Redskaber; iblandt disse et mindre almindeligt Redflab, 
der kaldes „Krossharv," hvis Navn antyder dets Be­
stemmelse. Tegningen af det findes i „ti,s book ok
' )  Den lille engelske Ostepresse, indfort i 1845 tis Hofmans­
gave i Anledning af Forsoget der med Fabrikationen af 
Engelsk Ost, saae jeg intet S ted i Sverrig. Denne faaes 
for 25 Rbd. hos Jernstober Allerup i Odense.
ttie fium" af Stephens, kun med den Forfljel at T a n ­
derne paa denne ere borede fremad og derved istand 
til at virke endnu starkere til at knuse Klumper paa 
den starke Le erjord. Hele Redstabet ligner mere en
Tromle, bestaaer af en M angde tandede Hjul, som sidde, 
paa en Jernare. P a a  hverandet af Hjulene er Hullet, 
hvorigjennem Aren gaaer, storre end Aren; herved frem­
bringes en Bevagelse, hvorved man ikke er saameget 
udsat for at Jorden stopper sig fast mellem Hjulene. 
P a a  den engelste M odel, jeg har seet, ere Tanderne 
lige, paa den svenske ere disse fremadboiede.
En ny meget combineret Tarflemafline var under 
Arbeide, men endnu ei fuldendt.
Stivelsefabrikken, der drives ved en Dampmaskine 
paa 6 Hestes K raft, fik jeg ei ret noiagtigt at see; 
Brukspatron Hedengren har Patent paa denne Stivelse- 
fabricationsmethode; dette var maastee Aarsag i ,  a t vi 
altid gik forbi Doren til Fabrikken, aldrig ind i den.
Hvad G aardens Besatning angaaer, da ere de 
100 Koer, som for Dieblikket holdes der, deels af 
Ayrshire-, deels jydfl-, deels Shorthorn-Race.
Ayrshirekoerne vurderes hoist i Melkeudbptte; efter 
H r. Hedengrens Opgivende til 700 sv. Kander i Gjennem, 
snit pr. K o; de jydste derimod syntes ei at vare bedre 
end den indforte svenske Race i Almindelighed. De di« 
recte indforte Ayrshire-Tyre kostede med Transportom­
kostninger o. s. v. c. L . 50 s : 450 Rbd. pr. Stkt.
Det daglige Foder v a r:
15 T  Ho . . —  15 N  Hovardie.
2  — Oliemeel. —  4  — dito.
T ransport 19 D  Hovoerdie.
2 T  gruttet Sced —  4 — dito.
H a l m ................... 7 — dito.
30 T  Hovcerdie.
Kostalden er indrettet paa holsteenst V its , Koerne 
staaende i Smaastalde paa Tvers, forsynede med Steen- 
krybber, saa at Vandet kan pumpes ned til dem. Lig­
nende Indretninger seer man flere Steder i Sverrig, 
s. E r. i Skaane hos B aron Nolcken paa Jordberga, 
i Dstergothland paa det gamle Herresoede Ljung, toet 
ved Gothacanalen o. fl. Steder. Ligeledes findes paa 
sine Steder Kostaldene indrettede saa at Koerne staae i 
en Rundkreds. Denne Indretning har sine store For­
dele, navnlig lettes Fodringen meget derved, men megen 
P lads gaaer derved tilspilde. Jeg har seet saadanne 
Stalde hos B aron Wrede paa Djupadal i Blekin- 
gen, pag Bjorno i Noerheden af Calmar hos Grev 
Posse, o. s. l.
Endnu fortjener her paa Niisberga at omtales de 
a lt i storre S cala udforte Drainingsarbeider, der saa 
varmt anbefales af Hr. Lieutenant Hedengren, som alt 
har havt de heldigste Resultater af sine Forjog; hidtil 
har han drainet en Deel, med Drainene i 20 Fods Af­
stand fra hinanden, en Deel med dobbelt saa stor Afstand. 
D a  Smaasteen haves i tilstroekkelig Moengde har han 
hidtil anvendt disse; en til Niisberga hidkvmmen M a­
skine t*il Forfcrrdigelse af „Drainpipes" (Teglsternsror) 
tyder imidlertid paa, at han vil forsoge dette. Denne 
Maskine, der er gjort efter engelst Model, faaes ester 
Bestilling hos Brukspatron Lundberg, Drebro eller
Christinehamm, Carlsdal for 350 D aler Rigsgjeld —  
175 Rigsbankdaler. P aa  denne Eiendom agtedes op­
rettet en Landbrugsstole for Nerike, som nok nu allerede 
er i Gang.
IH M iil syd for Orebro ligger Oberst Ankersvards 
betydelige Eiendom Carlslund, med et Areal af 700 Td. 
Land. Jnclusive de til Carlslund horende Udgaarde er 
det et Jordtilliggende af c. 1500 Td. Land; men en stor 
Deel af Jordem e ere endnu ikke bragte under Cultur. 
Svarteaaen, som lober igjennem M arkerne, er til stor 
Fordeel for Eiendommen, idet ved dens Vand drives 
Qvcerne, Toerstemastiner, Teglbruget o. s. v.
En udvidet Roeavl har i de senere Aar voeret 
drevet her, saavelsom paa de andre Obersten tilhorende 
Eiendomme, Bysta og Brefvens Bruk. I  Aaret 1848 
avledes mellem 3 5 4000 T dr. paa Carlslund. T ur- 
nipsfroet saaedes blandet med stodt S vovl; til 1 N  
Fro 1 T  S vov l, ved hvilken Methode Planten efter 
Oberstens Sigende stulde sikkres imod Jordlopper.
S om  paa de fleste a^de storre Eiendomme i Sver- 
rig findes ogsaa her Broendeviinsbroenderi, naturligviis 
Dampbrcenderi; Panden 42 Kdr. tilvirker aarlig c. 
44000 Kdr. s 15° og c. 521,615 Drank, hvoraf 
D rag-O rerne fik 229,181 Kdr.
Svinene —  78,858 dito.
Koerne —  213,576 dito.
Dette er en stadig Gjenstand for Debatter iS v e r-  
rig, hvorvidt Broenderier paa Landet ere til G avn eller 
ei for Eiendommene; Nykterhets- (Maadeholds-) vennerne 
fordomme naturligviis Broendeviinsbrcrnden aldeles.
og ville gjerne have det betragtet som en SEressag sor 
Menneskehedens Frelses Skyld at afloegge Broenderierne. 
P a a  flere af de storre Eiendomme ere Broenderierne og- 
saa i de senere Aar virkelig nedlagte, som fordoervende 
for M oraliteten; hvor smuk denne Opoffrelse end er, er 
det vistnok ikke paa denne M aade Drikfcrldigheden maa 
sogeS formindsket; thi den, der vil have Broendeviin, 
vil nok vide at skaffe sig det fra Staderne, hvis det ei 
er at faae paa Landet; hoiere Beskatning for derved at 
forhore Prisen paa Broendeviin og gjore det mindre 
tilgoengeligt for Almuen, forekommer mig ogsaa et me­
get flet Middel; thi absolut siadeligt, maa det dog ei 
ansees; for den arbeidende Klasse i Sverrigs strcenge 
Klima et Gode, naar det nydes med Maade.
Jeg troer saaledes, at man vil udrette saare lidet 
baade ved „Nykterhetsforeninger" og ved hoiere Beskat­
ning, og at den eneste rette M aade er ved en bedre 
almindelig Oplysning at give Almuen hoiere og bedre 
Interesser; kun Erkjendelsen af, at det at drikke sig fuld 
er S v ineri, vil kunne afholde den, der ellers maatte 
have Tilboielighed til denne Last, fra at begaae den. 
D e idelige Forandringer i Beskatningen af Broenderierne 
og deraf folgende nodvendige Forandringer af Brcrnde- 
rircdsiaber, har i de senere Aar afstedkommet megen 
Ulempe for Broenderierne og afsircekket M ange, der 
ellers maatte have havt Lyst dertil, fra at begynde 
Broenderi; den M ening, som man altid horer udtale 
af Broenderimodstanderne, at Drankfodringen er den 
storste Odeloeggelse for Kreaturerne, at den fvraarsager 
alle S lag s Sygdomme o. s. v .,  er saa oste bleven
modsagt, at den vistnok her ikke behover nogen Mod­
sigelse; anvendt til M aade og anvendt paa en rigtig 
M aade, ei for varm, ei fordoervet, er Dranken navnlig 
af Kornbreending et soerdeles sundt Foder, og de uhel­
dige Folger, som Drankfodring skulde have medfort, 
maa have havt deres Aarsag i ,  at den er m isbrugt, 
givet i for stor Mcrngde eller paa en urigtig Maade.
P a a  Carlslund er af soerdcles Interesse „Korn- 
bingerne" og Torreovnen, eller som den paa Svensk kal­
des „ R ia n " , til at torre Soeden paa. En Forklaring 
af disse vil imidlertid her fore os for vidt; de ville 
vanskelig forstaaes uden Tegninger; derfor vil jeg, for­
ladende Nerike, fore Loeseren til Upland, til det ncrrved 
Upsala liggende U l t u n a ,  der, skjondt aldeles i sin 
Barndom, neppe begyndt, dog maa noevnes, fordi det 
efter de aandelige og pecuniaire Kroester, hvoraf det er 
i Besiddelse, synes at maatte kunne blive en Anstalt af 
forste Rang.
Beliggenheden, Z M iil fra Upsala, hvorved det 
har alle en Universitetsstads Fordele, Eiendommens S to r-  
relse c. 338 Td. Land, for Dieblikket under Gaardens 
Brug, Jordernes forskjellige Beskaffenhed, og deraf fol- 
gende forskjellige Behandling, de tcet til Eiendommen 
liggende storre offentlige Skove, alt dette gjor Eiendom­
men saa soerdeles stikket til det, den ifolge Rigsstoender- 
nes Resolution er bestemt til at voere, et stort Landbrugs­
institut. Allerede 1842 bestemtes denne Ciendom til 
Institut, men forst Foraaret-1848 kan Jnstitutet siges 
at have begyndt, idet forst da Loerlinge modtoges, og 
fsrst i Esteraaret 1849 modtoges Elever til det hoiere
V Cursus, da Mangel paa de fornodne Bygninger hidtil 
havde forhindret disses Modtagelse.
Dette Instituts Formaal er det samme som De- 
gcvergs, og Bestemmelserne ved Ultuna i det Væsent­
lige ei sorflsellige fra de for Degeberg vedtagne. Af 
de faa stedfindende Afvigelser fra Degeberg skal jeg blot 
udhceve, at alle de Jnstitutet bcsogende Elever skulle un­
derkaste sig saavel Adgangs- som Afgangseramen; B e­
tingelserne for Optagelse som Elev i det hoiere Cursus 
synes her at vcere stroengere, saafremt de da ville blive 
overholdte i den Strcrnghed, som Bestemmelserne angive, 
nemlig Plan-Geometrie og Trigonometri?, fuldstændig 
Arithmetik, Naturhistoriens Elementer, Tydsi og En­
gelsi; enhver, som har underkastet sig Officeers-, Student­
eller Landmaalereramen, er fritagen for Adgangseramen.
Bestyrelsen, der bestaaer af 5 kongevalgte Medlem­
mer, af hvilke een er Ordforende, for Tiden Landshov- 
dingen i Upsala Lehn, B aron Kramer, samles hvert 
Q vartal i et ordinairt Mode, og ellers naar den sam­
menkaldes af Ordforeren til ertraordinaire S agers Af­
gørelse. Bestyrelsen paahviler Alt Jnstitutet vedkom­
mende, Ansoettelse og Afskedigelse af Forstander og Loe- 
rere, at bevilge Optagelse i Skolen af ansogende Ele­
ver, at overvcrre Eramen, kort sagt Alt dets aandelige 
og pecuniaire Interesser vedkommende. Den er ei ton­
net, kun er den tilstaaet 1 0  D aler Banco aarlig til 
Skrivematerialier.
H vad angaaer Eleverne og Loerlingerne, o : Deel- 
lagerne i det hoiere og lavere C ursus, da er Betinget- 
ferne for deres Optagelse med faa a lt noevnte Undtagelser
de samme som sor Degeberg; et CursuS er her som 
paa Degeberg 2  Aar, Undervisningsfagene de samme 
som der. T il Oktober 1849 modtages 24 Elever, 
hvilke ligesom Loerlingerne ere fra de fjerneste Egnens 
flere Ansogende fra Norge og Finland have ei kunnet 
faae P lads, da alt Pladserne vare optagne af Jndfodte.
Saavid t muligt vil hver Elev faae sit eget Voe- 
relse; endeel Vcerelser ere indrettede i samme Bygning,, 
hvor Forstanderen boer, endeel i de andre Bygninger, 
en Omstændighed, som Forstanderen anseer for hensigts- 
.moessig, da de, naar de ikke alle boe i samme Bygning, 
ikke saa let fristes til ved gjensidige Besog at forstyrre 
hinanden i deres Arbeide.
Lærlingene have to fcelles Sovevcrrelser, soerde­
les hensigtsmoessig indrettede i den Bygning, lidt afsi­
des fra Forstanderens Bolig, hvor den praktiske Lcerer 
boer; derimod Loesestue i en Floi ved Hovedbygnin­
gen. I  Noerheden af den praktiske Loerers Bygning 
ligger ogsaa Voerkstederne, soerdeles smukt nybyggede i 
en S t i i l ,  som vidner om, at man ikke toenker at drive 
Redskabssabrikationen i det S m aa.
Smedien har 4  Esser. P a a  Fabrikken er alt 
forfcrrdiget en D eel, saaledes: i  Decimalvoegt sor
Hornqvceg og Scedlces as ny Construction. 1 Hakkelse- 
maskine. 2  Roeskoeringsmaskiner. 2  Kloversaaemaskiner. 
11 Roesaaemaskiner. 24 Roehakker. 1 Jerntromle. 
2  Jernharver. 3 Engelske Plove. 1 Erstirpator. 2  
Scarificatorer, og nogle flere mindre voesentlige, alle 
efter gode engelske Modeller.
Lccrlingernes Antal var dengang 16, men er se­
nere completteret indtil 24. For disse saavelsom for 
Elever cr 6 Fripladser, som naturligviis kun de kunne 
erholde, som beviisliggjore M angel paa Evne til at 
betale for sig.
Over H af Lcrrlingerne ere Selveierbondersonner 
fra saavel de noermere som fjernere Provindser; saasom 
fra Skaane, Sm aaland, Nerike, Westmanland, Stokholm, 
Upsala Lehn og Gestrikland.
Under Hosten og Vinteren have kablingerne voeret 
befioeftiget i Værkstederne fra Kl. 5 om Morgenen til 
4  om Eftermiddagen, og stifteviis tillige gjort Tjeneste 
i Stalden og ved de ovrige Arbeider paa Gaarden. 
Hver Maaned er een af Lcrrlingerne Avlskarl, og soet, 
ter de Andre i Arbeide efter Forvalterens Ordre.
Den theoretisie Underviisning har sidste Vinter fra 
1 Novbr.— 15 April vceret meddeelt hver Eftermiddag 
fra Kl. 4 —7Z.
300 Rd. Banco er Betalingen for Eleverne.
De ved Skolen ansatte Lcrrere ere: 
i j  Forstanderen, for Aieblikket den velanseete Adjunkt 
Arrhenius, der selv underviser i Botanik og Agronomi. *)
2) Den praktiske Lcrrer, Hr. D ah l, der udgaaet 
som Elev fra Degeberg og senere i en Roekke Aar har 
praktiseret paa storre Eiendomme i det sydlige Sverrig, 
vistnok er sårdeles stikket til denne Post. Foruden at lede 
de praktiske Arbeider har han at lcrse over Agriculturen,
' )  Ester Planen stal Botanik Ireres af en sårskilt dertil ud- 
ncrvnt L-rrer og dette Fag bessrgeS blot midlertidig af For­
standeren.
og har tillige en Forvalters Bestilling med 'Hensyn til 
Eiendommens Styrelse.
3) En Loerer i Zoologie og Huusdyrenes Behand- 
* ling i syg og sund Tilstand, for Dieblikket Hr. Dannstrom.
4) En Kamrerare eller Bogholder, der har med 
alt Regnskabsvæsen at gsore, Udmaalinger og Jndm aa- 
linger af Scrd, In d - og Udbetalinger af Penge, og 
tillige stal ove Loerlingene i Regning og Bogforing og 
Eleverne i et mere fuldstændigt Bogholderi.
5) En Haandvoerksmester, der stal sorestaae Værk­
stederne; denne Bestilling er for Dieblikket betroet til en 
indfodt Svensk, der i en Rcekke Aar har opholdt sig i 
England.
Foruden de her ncevnte Lcerere, som alt under mit 
Besog vare ansatte, vare fremdeles bestemte at ansoettes, 
fa ere maaflec alt i Virksomhed:
6 ) En Loerer i Agriculturchemi og Geognosi,
7) do. i Botanik,
8) do. i Forstvidenstab,
9) do. i Mathematik, Physik og Landmaaling.
Med Hensyn til Ordningen af Oeconomien ved
Anstalten afviger Ultuna fra Degeberg, idet paa Ultuna 
er antaget en Oeconomus, der imod en vis Betaling, 
som sorfludsviis udredes til ham hvert Halvaar, har at 
besorge Lcerernes, Elevernes og Lcrrlingernes Bespiisning, 
efter folgende T a rt:
For Loerere og Elever pr. Persona 300 Rigsg. (loORbd.)
—  Loerlinge — — 200 —  (106 — )
—  Drenge og Piger — . — 450 — (  75 — )
N yR-kke. 12 B . IH .
Entrepreneuren, som D conom us her kaldes, h ar selv a t 
forsyne sig med Brcrndsel, besorge a l O pvartn ing  ved 
Bordene og a l B etjening, og h a r Net til at modtage for 
en vis fastsat P r i is  Melk, Kartofler o. s. v. fra  G a a r-  
den; han h ar tillige 1 Hest fodret og groesset. S a a v e l 
Forstanderen som den praktiske Lcerer ere gifte og fore 
sceregne Huusholdninger.
Endelig hvad de pecum'aire Midler angaaer, over 
hvilke Ultuna har at raade, da, ihvorvel de ei ere ube­
tydelige, ere de dog ikke tilstroekkelige. I  Aarene fra 
1812 til 1818, da Jnstitutet begynd'tes, ere Indtægterne 
aarlig lagte op til en begyndende Capital, der omtrent 
belob sig til 30,000 Nigsbankdaler, en Capital, der til­
ligemed det aarlige Tilsind fra S ta ten , dog ikke har 
voeret tilstrækkelig til at bestride de betydelige Udgifter 
ved Indretningen af Bygninger for Eleverne, Loererne 
og Forstanderen, samt Voerkiiederne, ^Anskaffelse af Be- 
soetning og Inventarium.
Vistnok har man i Sverrig handlet urigtigt i at 
splitte de pecuniaire Kroester, som af det Offentlige vare 
bestemte til Oprettelsen af Landvoesens-Jnstituter, ved at 
oprette saamange; istedetfor at koncentrere Krcefterne mere 
og derved tilveiebringe Eet mere fuldkomment, har man 
nu faaet flere, som formedelst Savnet af de fornodne Pen­
gemidler, ere mere eller mindre mangelfulde. M an meente 
at da Localforholdene vare saa sorstjellige efter de for- 
sijellige Steder i S verrig , maatte Jnstituter paa flere 
Steder foretroekkes; maaskee bidrog Jalousi imellem de 
sorstjellige Lehn ogsaa S i t  hertil, idet et Lehn ikke vilde 
unde et andet Fordelen as en Landbrugs stole, naar
ikke den samme Fordeel blev det tildeel. Jfolge Rigs­
dagens Beslutning, bevilgedes til hvert Lehn, som kunde 
godtgjore at have en samlet Kapital af 15,000 Rbd. 
til Oprettelse af en Landbrugsstole, i 10 Aar et Tilskud 
af 750 Rbd. aarlig til en saadan Skoles Oprettelse. 
Hidtil ere saadanne Skoler oprettede:
Ved O rup i Skaane,
Bjadesjsholm i Jonkopings Lehn,
. Sjogesta i Linkopings Lehn,
Ju lpa  noer Westeraas,
V aderbrunn i Nykjobings Lehn,




Alle disse Skoler ere ene og alene beregnede for 
Mennesker af den arbeidende Klasse og et Cursus ligt 
det lavere paa Degeberg og Ultuna bliver selvfolgelig 
ogsaa her gjennemgaaet under Vinterens Lob; iovriHt 
ere Bestemmelserne ganske lug de for Lærlingene paa 
Degeberg og Ultuna. Jeg  besogte Ju lp a , Sjogesta, 
Vaderbrunn og B o. V a d e r b r u n n ,  som det, der til- 
talede mig meest, stal jeg med et P a r  O rd omtale.
Denne Eiendom, en Kungsgard, overlodes alt 1833 
til Nykoping Lehns landoeconomifle Selskab, der alt ved 
Kammerraad Welanders Testament havde en S um  af 
37,153 Rd. 41 st. Banco (c. 27,865 Rbd.) som i For­
bindelse med Selskabets Kassebeholdning 4,121 Rd. 45 st. 
udgjorde et Grundfond af 41,275 Rd. 39 st. Banco. 
Ved 1841 Aars Rigsdag bestemtes et aarligt Tilstud
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af 1000 Rd. Banco til O rup, Hagervallen, som senere 
forflyttedes til Ju lp a , Sjogesta, Bjcidessjoholm og Va- 
derbrunn. Sidste Aar fik bemeldte Jnstituter et yder­
ligere Tilskud fra Kongen af 1000 Nd. B anco, som 
forventes skjcrnket hvert Aar, men imidlertid ei er bevil­
get under Form af aarligt Tilskud. Bestyrelsen dannes 
af et Udvalg af Lehnets Landhuusholdningsselskab, be- 
staaende af 9 Medlemmer; Skolens Forstander H r. 
Hjalmar Nathorst, S o n  af Secretairen ved Landbruks- 
academiet i Stokhvlm, beklcrder Secretairposten. Over­
opsigten over denne som over alle Skolerne for Land- 
vcesenslcrrlinge paahviler nu Landbrugsacademiet, en 
vistnok sårdeles gavnlig Foranstaltning, idet denne vil 
give Anledning til en storre Ligeartethed i Undervisnin­
gen, ligesom man ogsaa kan vente, at Landbrugsaca­
demiet vil besorge udarbeidet Lcereboger passende for 
disse Skoler, og derved gjore den nu stedfindende tri­
vielle og tidspildende Dikteren overflodig. Ligeledes er 
ogsaa Overopsigten over Stamholleenderierne og Stam - 
skoeferierne, kort over alt Landbruget Vedkommende, som 
fra  offentlig Side understottes, nu underlagt Landbrugs­
academiet.
Forstanderen, der selv underviser i Hovedfaget, har 
til Hjcrlp en Underloerer, der foruden a t have Opsigt med 
Eiendommens D rift, tillige over Loerlingene i Skrivning 
og Regning. Forstanderen lonnes af G a a rd e n , der 
er overladt ham til fri R aadighed, imod at han op­
fylder de Forpligtelser, der paahvile ham som F o r ­
stander. H an  er forpligtet til a t modtage 12 F ri-  
la rlin g e , som dog aarlig  ' faae en Pengehjalp af
25 Rd. Rigsgjeld, altsaa i de 2  Aar 50 Rd. 
Rigsgjeld, hvilke imidlertid erstattes Forstanderen ved 
hver Lcerlings Dimission. Foruden disse 12 har For­
standeren Tilladelse til, saafremt Pladsen tillader det, 
at modtage betalende Lcrrlinge; for Dieblikket var der 
5, betalende 50 Rd. Rigsgjeld aarlig. Aarlig afgaae 
6 Frilcerlinge. Det forste Aars Underviisning er meest 
praktisk, i Forbindelse med Regning og Skrivning, an­
det Aar det theoretiste Cursus i det egentlige Agerbrug. 
I  Chemi og Veterinairvidenskab undervises ikke, og det 
er vistnok ogsaa et stort Sporgsm aal, om det er hen­
sigtsmæssigt i den korte Tid af 2  A ar, at overlcesse 
Lcrrlinge, der komme til Jnstitutet med saa Forkund­
skaber, med faamange forskjelligartede Underviisnings- 
gfenstande, der ofte bidrage mere til at forvirre end til 
at klare Begreberne.
Hvad Underviisning i Veterinairvidenskab angaaer, 
burde denne i hvert Tilfcelde indskrcrnke sig til Helbre­
delse af de ydre Sygdomme, da Lcrrlingen ved en halv 
Underviisning i Veterinairfaget let bliver til Qvak- 
salver, og kan anrette megen og ubodelig Skade.
Oconomivcesenet paa Vaderbrunn er ordnet paa 
en fra de andre Justituter forskjellig M aade, og for­
tjener derfor med et P a r  O rd at omtales.
Hver Fri-Loerling erholder foruden ovenncrvnte 25 
Rd. Rigsgjeld:
2  Tdr. 24 Kapper Rug *).
1 —  - — Korn.
' )  I Kappe —  ? !  Ld.
- Tdr. 8 Kapper SErter.
- — 8 — Hvede.
2 — - —  Kartofler.
- —— 4 —  S a lt.
3 M  Sild .
1 Kande ssd Melk daglig samt s Kd. skummet 
Melk fra 1ste M ai til 1ste November.
15 Rd. Nigsgjeld til ferskt Kjod, Grise, o. s. v. 
Betalende Loerlingo erholde det Samme, som Friloerlin- 
gene, naturligviis med Undtagelse af Pengebelobet 25 
Rd. Nigsgjeld aarlig.
T il deres Huusholdning lonner Gaarden en Pige 
med 30 Rd. Rigsg. og Fedevarer som Lærlingene. 
Ligeledes leverer Gaarden Brandsel, Mollereiser, Lys 
og Huusgeraad.
Denne Methode er unoegtelig soerdeles hensigts- 
moessig paa en mindre Gaard, hvor en soeregen Entre- 
preneur ei kan ventes erholdt, og Forstanderen gjerne 
vil vcere fri for Uleiligheden og Ubehagelighederne ved 
Bespiisningen; jeg har troet at burde omtale denne 
Methode, at lose ven Knude, som jeg fra min Erfa­
ring paa Rodding Hoifkole veed ikke er den letteste 
at lose.
Vaderbrunn har voeret bekjendt for at levere soer­
deles udmoerkede Redstaber til S a lg :  den Haand- 
voerksmester, som nu forestaaer Fabrikken paa Ultuna, 
har ozsaa tidligere voeret paa Vaderbrunn.
Bygningerne paa denne Eiendom lade meget til­
bage at onfle, Besætningen bestaaer af lutter smaae 
svenske Koer.
Det vilde fore mig forvidt at give en detailleret 
Beskrivelse af de andre mindre Skoler, og det behoves 
heller ikke; de ligne hinanden temmelig i Anlcegget, og 
Forfljellen synes mere at udgaae fra de forskjellige P e r­
soner, som staae i Spidsen for Skolerne.
Af ovennævnte Fremstilling vil det sees hvormeget 
der i S  verrig er gjort fra det Offentliges Side i 
denne Retning til Agerbrugets Fremme i Sammenlig­
ning med hos o s , og Paaskjonnelsen fra Folkets Side 
har sit bedste Beviis i ,  at alle Skolerne ere fuldt be­
satte; det er gladeligt at see den Interesse, der i de 
senere Aar er vaagnet i Sverrig for Agerbruget baade 
hos den mere og den mindre dannede Klasse, hvorledes 
hos den Forste er fremkommen en Kappelyst i at over- 
gaae hinanden, det vare sig enten ved en smuk Q vag- 
stamme, et smukt Skaseri, nyere Redstaber eller 
nye Arbeidsmethoder, og hos den Sidste Lyst til at 
fremvise smukt udfort Arbeide, god Plotning, eller 
hvilketsomhelst andet veludfort Arbeide, en Lyst, som 
navnlig er vaagnet fra den Tid Landbrugsskolerne 
ere oprettede. Ofte har vel denne Kappelyst sin Grund 
i Forfængelighed, ofte er den en Modesag, og lige­
som flere Aar tilbage Skaferivasenet var det, som 
isar var Gjenstand for almindelig Interesse, ligesom 
man dengang kappedes om at indfore spanske F aar til 
Landet, saaledes er det nu navnlig Ayrshire-Koer og i 
det hele engelske Q vagraccr, som i M angde indfores 
saavel af Staten som af Private. Med a l Nespect for 
de svenske Landbrugeres Sanddruhed, maa jeg her 
udtale den O verbevisning, at man ikke altid ganske kan
stole paa Opgivterne med Hensyn til Melkeudbyttet 
af de engelste og idethele fremmede Qvoegracer, som i 
de senere Aar ere indforte; Mangel paa omhyggelig 
Melkeopmaaling og Control er Aarsag i ,  at man oste 
ikke ret veed, hvormeget Holloenderierne give; den Frem­
mede, der sporger, og som man nodig vil lade S v a r  
skyldig, faaer da oste til det Utrolige groendsende S v a r  
i denne Retning; og man kommer da snart til den 
Overbevisning, at flige Opgivter ikke ere at bygge 
paa. —  Foruden i denne Retning er paa saamange andre 
M aader virket for Agerbrugets Fremme, og Folgerne af 
S tatens og Folkets stigende Interesse for denne E r­
hvervkilde rober sig alt meget i den stigende Erporteren 
af Producter.
Iblandt Andet fortjener her at ncevnes Stutterierne 
paa Stromshvlm og Ottenby paa O land , og foruden 
disse de i de senere Aar oprettede Stamholloenderier og 
Stamflceferier. Hvad Stamflceferierne angaaer, da 
har Hr. Skcrferidirekteur Hofman (B ang) i et tidligere 
Hefte af Tidsskrift, for Landoeconomie (4de Binds 3die 
Hefte, 1842) omhandlet denne Gjenstand fuldstoendigere 
og med mere Sagkundskab, end jeg skulde have varet 
istand til.
Hvad Stamholloenderierne angaaer, da udarbeide- 
des af en i det Oiemed sammetraadt Commitee et Forflag, 
ifolge hvilket Stamholloenderier skulde oprettes i 8  sor- 
stjellige Distrikter af Riget.
1ste Distrikt. J o r d b e r g a  i M a l m o h u u s l e h n .
' A y r s h i r e r a c e .  Stammen opsattes her i 
Oktober 1847. P aa  et jevnt godt Foder mal-
kede de bedste Q uier 130 L 160 svenste Kander*) 
forste Maaned ester Koelvningen, og Gjennem- 
snits-Udbyttet af alle Koer var 106 Kdr. maa- 
nedlig.
2det Distrikt. D f u p a d a l  i B l e k i n g e n ,  hvorfra det 
senere flyttedes til B j o r n o  i C a l m a r l e h n .  
P e m b r o k s h i r e r a c e .  Gjennemsnits - Melke- 
udbyttet i forste Maaned efter Koelvningen 75 
Kdr. pr. Ko. D a  B aron Wrede paa Djupadal 
fordrede nogen Erstatning, fordi det var lutter 
Q u ie r, af hvilke han ikke strar havde nogen 
Jndtcegt, og man ei vilde tilstaae denne, opsag- 
des det og forflyttedes til B jsrno i Calmarlehn.
3die Distrikt. B e r g q u a r a  i S k a r a b o r g s l e h n .  
P e m b r o k e s h i r a c e ,  gav i forste Maaned 
efter Kalvningen i Gjennemsnit 119 Kdr.
4de Distrikt. S t o r e  H a l l a .  S k a r a b o r g s l e h n .  
A y r s h i r e r a c e .  Gjennemsnits - Udbyttet forste 
Maaned efter Kalvningen 67 Kdr.
5te Distrikt. R i i s b e r g a .  D r e b r o l e h n .  Ayr -  
s h i r e r a c e .  Denne Stamme opsattes her i 
1846. Blodstaldning var temmelig almindelig 
imellem de om Kpraaret 1847 kalvende Quier, 
og 2  dode. 17 Koer gave i Gjennemsnit hele 
Aaret om 619 Kdr.; de bedste have givet 770 
Kdr. i Aaret. P a a  en Auction afholdt paa 
dette Stamholloenderi blev en oeldre Tyr oz 7 
unge Tyre solgte for 1108 Nd. Banko, er 
1056 Nbd.
' )  Svensk Kande 2,71 danske Potter.
6teDistrikt. L i n d h o l m e n  i S o d e r m a n l a n d .  Al- 
g a u e r r a c e .  Opsat 1846. De bedste D yr 
have kun givet 450 5 500 Kdr. aarlig.
7de-District. U l t u n a  i U p l a n d .  A y r s h i r e r a c e .  
Opsat i October 1847. Gjennemsnits - Melke- 
udbyttet i sorste Maaned efter Kalvningen 130 
Kdr. De bedste gave 140 5 150 Kdr. En 
Quie, som kalvede i October 1847, havde 'i eet 
Aar givet 980 Kdr. Melk. ,,
8de Distrikt. W e s t e r n o r r l a n d s  Lehn.  V o i g t -  
l a n d e r r a c e .  Opsat 1846. Aarligt Gjennem- 
snitsudbytte pr. Ko 386 K dr.; de -bedste gave 
590 » 665 Kdr.
Nedenstaaende Tabel udviser Kalvningsforholdene 
paa de forstjellige Stamholloenderier.
















4 Jordberga. . . — — 7 1 7 4
2 D ju p a d a l. . . — — 4 Z tz
- B j e r n o . . . . — — 1 2s
3 Bergquara . . — — 12 5 12 5
4 Ha l l a . . . . . — — 6 5 6 5
5 R n sb erg a . . . 11 5 7 4 18 9
6 Lindholmen. . 5 4 2 7 7 14
7 Ultuna . . . . — — 6 4 6 4
8 Johann isberg . 2 7 5 3 7 10
18 16 50 35 68 51
Af ovenstaaende Opgivelse vil man see, a t Melkeud-
byttet paa de forskellige Stamhollcrnderier er meget 
forskjelligt, ikke allene efter de sorsijellige R acer, men 
selv imellem f. E r. Ayrshirestammen paa en G aard og 
Ayrshircstammen paa en anden. Hvori dette nu ligger, 
om i en mindre god Stamme paa den ene end paa den 
anden Gaard, eller i en forstjellig Fodring eller Pleie, 
er vanskeligt at sige; jeg maa kun beklage, at jeg ikke 
kan tilfoie nogen Fodertabel, der ellers vilde tjene til 
Sammenligning og Oplysning.
Reglementet for Stamholloenderierne er folgende:
8 i .
Forpligtelse for Besidderen at holde Racen reen 
og ved godt Huld.
8  2 .
Alderen til Parring for Tyren 2  Aar, for Quien 1 ̂  Aar.
8  3.
50 Koer for hver Tyr.
8  4.
Omhyggelig Behandling, godt kraftigt Foder for 
de yngre D yr.
8  5.
Besidderen sial holde noie Register over Stammen, 
Alder, Bedcrkning, Kalvning, Aflastning og Foder- 
mcrngde.
8 6.
Af Holloenderibestyrelsen udvcelges de til Complet­
tering af Stammen nodvendige D yr og de bestemte 
Procenter.
8  7.
I  de forste 3 Aar erholder Besidderen af Dyrene
ingen Erstatning for Hollcenderiet, i det derpaa fslgende 
Aar 3 fuldvorne D yr mellem 1,l og 3 Aars Alder, 
og siden aarlig i  D yr. De ovrige Dyr scrlges ved 
Anction.
8 8 .
Aarlig Anction over de fuldvorne D y r.
8 9.
D e  til Kronen bestemte Procent a f D y r soelges 
ved denne Anction.
8  10.
Alle fta  Holloenderiet udgaaende D yr, der af Be­
styrelsen erkjendes at voere gode Tillcegsdyr, moerkes 
med et scerftilt Moerke. Ingen  Tyr under 2 A ar, og 
ingen Q uie , som ei er ret bedcekket, maa udgaae fra 
Hollcenderiet.
8 11.
Tilladelse indrommes dem, der have Opsigt med 
Stamhollcrnderiet, til hvad Tid onfles at faae Adgang 
til Hollcenderiet.
8 12.
D yrenes Aflevering i samme eller bedre S ta n d  end 
ved Modtagelsen.
De fslgende Paragrapher 13, 14, 15 og 16 inde­
holde Bestemmelser med Hensyn til, saafremt man skulde 
voere misfornoiet med Besidderen af Dyrene, Forholds­
regler ved Udbrud af smitsom Sygdom i Flokken, Tvistig­
heder melletn Hollcenderibestyrelsen og Besidderen og om 
Opsigelsestiden.
D et er vistnok et stort S po rgsm aal, hvorvidt man 
h ar handlet rigtigt i, at oprette saamange Stamholloen-
derier af forskellige Racer i S verrig ; saafremt Hen­
sigten hermed var ved Sammenligning at kunne komme 
til Afgjorelse, hvilken Stamme der maatte ansees for 
den meest passende, maatte man strcrbe ester snart at 
komme til en Overbevisning i saa Henseende; thi den 
Anseelse, som Kreaturerne og Afkommet af et Stamhol- 
loenderi i Almindelighed maa have for Menigmand, bliver 
Aarsag i, at denne ofte for hoie Priser vil hobe D yr 
ved Stamholloenderiauctionerne, og maasiee faae D yr, 
som dog ikke svare til saadan P riis  og til det Omdomme, 
man har noeret om dem. Ayrshireracen synes i Almin­
delighed nu at have Fortrinet for de andre, og Racer 
som Algauer- og Voigtlcenderracen ikke loenger at burde 
bibeholdes i Stamholloenderierne.
Forend jeg flutter denne Beretning, finder jeg mig 
foranlediget til endnu at yttre nogle O rd  angaaende 
dens Hovedcemne, med soerligt Hensyn til vort Foedreland.
M an har tidligere, da Talen var om, at en land- 
oekonomifl Læreanstalt fluide oprettes paa en af S oro  
Academies Gaarde, som Grund herimod og overhovedet 
imod Oprettelsen af Landvcesensinstituter her i Landet 
anfort, a t England og Skotland, der ellers vare vore 
Forbilleder i landoekonomifl Henseende, ingen landoeko- 
nomifle Lcrre-Anstalter havde. England og Irland  have 
imidlertid i de senere Aar begyndt at flaae ind paa 
denne V ei; „H is koxsl ^grieultursl College i Ciren- 
cester", „^Zrioulturol l'rsining Sctiool i Herefordshire" 
og t^gneultui-al Ssminsr^ i Grevflabet Londondery paa 
Templemoyle" hore til de senere Aars Institutioner, og
i Skotland har jeg paa min i afvigte Sommer der 
foretagne Reise flere Steder hort udtalt det D ufte, at 
saadanne Jnstituter ogsaa der maatte blive tilgangelige 
for den vordende Landmand; thi om end mangen prak­
tisk Jordbruger gav sig af med og veiledede den eller 
de ham anbetroede Elever, vare dog de fleste Elever i 
faa Henseende overladte til dem selv, deels af Mangel 
paa Evne eller Lyst hos ^Farmeren" til at meddele sig 
sil Andre, deels af Mangel paa Leilighed og Tid hertil. 
Ofte maa altsaa Vedkommende loere dem selv det, de 
skulde loere, og megen Tid derved gaae tilspilde. For 
D en , der i en yngre Alder bestemmer sig til at gaae 
denne V ei, kan det nogenlunde gaae an , Tiden er ei 
saa kostbar, Legemet udvikles ved det sunde Landliv og 
efterhaanden vil han ikke alene loere Enkelthederne ved 
Agerbruget, Brugen af Redskaber o. s. v ., men ogsaa 
faae et Overblik over det Hele; men den, der i en aldre 
Alder bestemmer sig til denne Levevei, vil i hei G rad fole 
Manglerne ved paa denne M aade at loere Landvoesenet. 
Manglen ved ei at kunne soge hen til et Institut, hvor 
Alt er indrettet paa, i saa kort Tid som muligt at give 
Eleven Veiledning i Enkelthederne, Overblik over Sam - 
menhoengen imellem de forfljellige Details og Dygtig­
hed til i Tiden selvstandig at bestyre en Eiendom; — at 
for den, der i Tiden stal bestyre en storre Eiendom, 
Tiden kan anvendes bedre, end til daglig i flere Aar 
at ove sig i alle forefaldende Arbeider, at ploie, saae, 
hoste o. s. v., — troer jeg er indlysende; det er og maa 
vare nok for denne at kunne bedemme Arbeidet, om 
det er gjort godt eller daarligt; denne Bedommelses-
Evne faaes lettere og hurtigere paa et velordnet I n ­
stitut, og der vil paa et saadant t i l l i g e  vcrre Lei- 
lighed til Veiledning i det meget andet Fornodne, som 
den, der ikke altid er vant til Selvstudier, om end Tiden 
hertil skulde vcere til hans Disposition, vanskelig vil 
kunne tilegne sig uden Veiledning,
V ar der i Skotland et storre Landvcrsensinstitut, 
vilde foruden andre, vistnok mangen yngre Godscier 
soge dertil og gjennemgaae et Cursus, og Folgen heraf 
vilde blive, at en almindeligere Interesse for dette Fag 
vilde blive vakt i den Klasse, som ved Dygtighed og 
Indsigt heri paa saamange M aader har det i sin M agt, 
at virke til Gavn og Velsignelse for de mange den 
underordnede Mennesker.
En vcesentlig Grund til at Skotland uden Jnsti- 
tuter er kommet saavidt i landoekonomisk Henseende, 
ligger i, at den Klasse, der svarer til vor Bondeklasse, 
Massen af den agerdyrkende Befolkning, i alle Hen­
seender er sorskjellig fra denne, undtagen, at dens Ho­
vedbeskæftigelse er den samme, som vor Bondestands; 
den Underviisning, som der nydes i deres Landsbystoler 
(psrodiisl-sckools) taaler ikke at sammenlignes med 
Undervisningen i vore, hvor Balles Lcerebog paa 
Ramse er Hovedfaget, at skrive og regne et Bifag, 
og ,de ovrige humanistiske Fag i hoi G rad under­
ordnede; imedens d e r  Undervisning i de alminde­
lige humanistiske F ag , dertil i Latin og Fransk, bibrin­
ges Eleven af dygtige Lcrrere, som i de senere Aar og- 
saa have indfort Elementair-Undervisning i Agerdyrk- 
nisgschemi, hvorved lcegges i l  Grund den meget ud-
bredte lille B og af P ro f . Johnston ..dateckigm ug in 
6eologi snli Lkemisti-x", hvoraf en dansk Oversoet- 
telse kan forventes at udkomme med det Forste.
N aar man seer hen til den Associationsaand, som 
e r.saa  fremherskende i England saavel som i Skot­
land, i Sammenligning med hos o s , hvorledes gavn­
lige Foreninger dannes i alle Retninger og under­
stottes af Negferingen, hvorledes private Stormcend 
ikke betcrnke sig paa at anvende store Pengesummer, 
hvor Talen er om- gavnlige Institutioner, interessante 
Forsog o. s. v . , her i Forbigaaende neevnet den hen­
sigtsmæssige „^Zneultursl Lkemisti^ .4ssoeistion", en 
Forening, som siden 1848 er lagt under det hoiskotske 
Landhuusholdningsselflab, hvor Jordanalyser under Prof. 
Johnstons Bestyrelse foretages for private Moend, der 
onske det; naar vi endelig betragte Skotlands og Eng­
lands overordentlige Consumeren og lette Asscetning af 
Produkter, Godseiernes Anerkendelse af at lang For­
pagtningstid (19 Aar er almindeligt i Skotland, 21 
Aar i England) er ligesaameget til dereS eget som 
til Forpagternes G avn; og dertil disses Villighed til 
imod Rente og Afbetaling at nedlcegge Capitaler i J o r ­
den til „Draining" o. l . , som uden Hscrlp ere uover­
kommelige for Forpagterne — naar man tager Hensyn 
til alt dette, vil man lettere indste, hvorledes Skotland 
i landoekonomisk Henseende, uden Jnstituter, har naaet 
det Udviklingstrin, det har naaet; men fordi det alt 
har naaet en hoi G rad af Fuldkommenhed, kan det 
Vistnok blive endnu suldkomncre, og en Autoritet som 
Prof. Johnston bestyrker vs i vor Tro, at til at naae
denne hoiere Udvikling, Agerdyrkningsinstituter ere paa 
rette Sted.
D er var endnu meget Andet, der kunde.fortjene at 
omtales, men denne Afhandling har alt nu naaet en 
storre Udstrcrkning end min Bestemmelse var; det vcrre 
mig derfor tilladt for denne Gang at standse, for mu- 
ligviis en anden Gang ved passende Leilighed at kom­
me tilbage til et Emne, der navnlig hos o s, hvis vig­
tigste Erhvervskilde Agerbruget er, maa have soerlig I n ,  
teresse, og disse Linier voere da sluttede med det.Dnske, 
at vi med Sverrigs og andre Landes Erempel for Die 
maae komme i Besiddelse af et storre Agerdyrknings­
institut, vort agerdyrkende Land vcerdigt, et Institut, 
hverken paahoengt den ene eller anden alt bestaaende An­
stalt, ligesaalidt Veterinairsiolen som Politeknisk-Anstalt, 
men — et se lv s to en d ig t I n s t i t u t ,  p a a  en  d e r t i l  
p a s s e n d e  L a n d e i e n d o m ,  indrettet saaledes at: 
baade den mere dannede Klasse og Bondeklassen kunne 
nyde Fordeel af det; om i denne Henseende det gamle 
Ordsprog gjelder: at Noget er bedre end In tet, troer 
jeg ikke; og kunne vi paa Grund af Forholdene kun 
faae »Noget, bedre end In te t" , om man end vilde 
treste sig med, at en saadan Indretning blot skulde 
voere forbigaaende indtil bedre Tider — da hellere vente 
endnu de A ar, og saa erholde N o g e t ,  der ikke betin­
gelsesvis er godt, men i Sandhed kan ansees for at 
afhjcelpe det S avn , vi i denne Henseende saaloenge og 
sorloenge have folt.
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